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A L A R M A 
Dice el Heraldo de Madrid que la 
opinión está alarmada con motiYO de 
l a cuest ión do Marruecos. 
C O N F E R E N C I A S C O M E N T A D A S 
Ijlaman la atención y son objeto de 
comentarios en los círculos políticos, 
las frecuentes conferencias que cele-
bra el Presidente del Consejo de Mi-
nistros con los embajadores de F r a n -
cia y Alemania. 
D E V I A J E 
Ha salido para San Sebastián el E m -
bajador de Inglaterra en esta corte. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el general de división 
don Federico Alonso Gaseo, proce-
dente del arma de Infantería. 
Impresiones de una visita que 
hizo E l Mundo al mercado de Co-
lón ó Piaza del Polvorín: 
Desde luego ae aprecia de uaa sim-
ple ojeada al penetrar en el Mercado 
de Colón, que la higiene se encuentra 
bastante desatendida, más que por fal-
ta de cuidado de los placeros, por de-
sidia de los propietarios, que tienen en 
el más absoluto estado de desaseo los 
urinarios y también absolutamente 
abandonadas las viviendas de loa altos, 
lias de la rotonda, de pequeña capa-
cidad, hechas para habitación de los 
dependientes de las carnicerías, están 
ocupadas por familias pobres, que en 
una sola pieza, estrecha é incómoda, 
tienen cama, fogón y batea, junto con 
cien trastos viejos. E n esas habitaeio-
nes no deben residir familias. 'La co-
dicia realiza allí una obra de impiedad, 
encerrando entre cuatro paredes á un 
puñado de seres humanos alimentándo-
«e más que de aire libre, de su propia 
miseria. 
L a impresión general, en este senti-
do, es la do que la parte alta del Mer-
cado debe ser saneada completamente 
y en todos sentidos: en lo moral y en 
lo material. 
Y la parte baja, añadimos nos-
otros; porque basta pasar por la 
calle de Zulueta y ver la peste á 
gallinaza y á otras cosas peores 
que al llegar frente á dicho mer-
cado se sienten, para comprender 
que allí no se gasta ni la décima 
parte del agua que debiera em-
plearse en el lavado de jaulones, 
estanterías, mostradores y otros 
muebles que no queremos nom-
brar. 
La tempestad política va arre-
ciando. 
Lo cual no tiene nada de ex-
traño, porque ya entramos en 
Agosto. 
Es bueno, dice E l Liberal, que el Go-
bierno se convenza, que el país ha lle-
gado á los últimos límites do la pruden-
cia, y que so dispone, removiendo los 
obstáculos de todo orden que á ello se 
opongan, á que sea una verdad la l i -
bertad de la patria, aun á trueque de 
la tranquilidad piiblica. 
Esto no es nada tranquiliza-
dor; pero en cambio sí lo es lo 
que el Dr. Secades ha dicho en 
el mit in que el domingo celebra-
ron los liberales en Güines, según 
vemos en el mismo periódico que 
de esa manera acaba de asustar-
nos. 
Después de extenderse en varias con-
sideraciones de orden general, concluyó 
acpbaejandQ que aun cuando los con-
trarioa se declaren partidarios del frau-
de electoral, y cometan toda clase de 
atropellos, el partido liberal no debe 
seguir esos derroteros de infamias, por-
que antes que las satisfacciones de su 
triunfo alcanzado, antes que seguir la 
tendencia de violeuciaa que señalan los 
moderados,* ha de atenderse á la con-
servación de la vida de la Kepóblica, 
que los liberales son los llamados á de-
fender como buenos hijos. 
Ese, ese es el camino verdade-
ro, y no el que conduce á, la per-
turbación de la tranquilidad pú-
blica, de la cual depende no sólo 
la libertad, sino la vida de la 
República. 
Y si nó, véase lo que dice 
Arambnru, con su elocuencia 
acostumbrada, en el artículo que 
en otro lugar publicamos. 
El Heraldo de la Habana pare-
ce que se figura que la solidari-
dad de la . prensa debo tener 
tal alcance, que un periódico no 
pueda rectificar el error en que 
otro haya incurrido. 
Decimos esto, porque en su úl-
timo número se extraña de que, 
á pesar de la solidarídaz (así lo 
escribe el colega) de la prensa, 
hayamos llamado la atención de 
El Mundo, acerca del error en 
que había incurrido al pubKbáT 
el retrato de los esposos Lage por 
el de los V i ño las. 
Nó, caro colega, no, á. la soli-
daridad de la prensa no se la per-
judica con rectificaciones necesa-
rias ni con discusiones sostenidas 
de manera decorosa y digna. 
Vea las bases propuestas por 
el Comité Ejecutivo y aprobadas 
por la "Asociación de la Pren-
sa", á que el colega pertenece, y 
se convencerá de que ellas no 
privan á ningún periódico de la 
libertad necesaria para cumplir 
con sus deberes. 
"...el hecho de que nosotros demos 
muestra de compañerismo leal y since-
ro, dice M Heraldo, no abona la exis-
tencia del trunt de solidaridad con pa-
tente del ejecutivo. 
Pero la del Comité Ejecutivo 
la- abona la "Asociación de la 
Prensa" que lo ha creado y le 
ha dado las bases á que procura 
ajustar su conducta. 
Y como el Heraldo de la Haba-
na pertenece á dicha asociación, 
obligado está, como todos, á res-
petarlo y á obedecer sus acuer-
dos. 
ms i smiii 
E l carácter del tiempo en la semana 
ha sido en general favorable á la agri-
cnltiira, pues las lluvias, que han caído 
en cantidad variable en todo el territo-
rio de la República, fueron abundantes 
precisamente en puntos en que de ellas 
estaban más necesitadas las plantas, no 
siendo sensible actualmente la falta de 
agua más que en el término de Cárde-
nas. L a distribución en la caída en los 
últimos siete días puede claaijioarse de 
la manera siguiente: abundante en la 
provincia de Pinar del Kío, en el valle 
de Trinidad y en el término de Manza-
nillo; nula en el de Güines, Cárdenas, 
Kemedios, Camagüey y Guantánamo; y 
de moderada ó escasa en todo el resto 
de la Isla. En ella han reinado loa vien-
tos del primero y segundo cuadrante 
de poca fuerza en general, alcanzando 
sólo alguno que otro día el carácter de 
brisote, de regular intensidad en varios 
puntos de la costa N. La atmósfera ha 
estado poco nublada, siendo en general 
más bien alto el tanto por ciento de 
horas de sol; del que en las del medio 
día fué tan fuerte en irradiación en al-
gunos lugares de la provincia de Santa 
Clara, que los trabajadores del campo 
tenían que abandonar las faenas agríco-
las durante ellas; sólo fueron abun-
dantes los nublados en la de Pinar del 
Río. 
Se han formado algunas turbonadas 
que fueron casi diarias, en el B. de 
aquélla, aunque sin desfogar la mayor 
parte de ellas; y en el término de Man-
zanillo, en cuyos campos derramaron 
abundante precipitación; y aunque hu-
bo en ambos puntos muchas y fuertes 
descargas eléctricas, ni en ellos, ni en 
los demás en que ocurrieron también 
varias, causaron daño alguno. 
Lo que sí lo produgeron fueron dos 
mangas de viento: una, que tuvo lugar 
en Jaruco el día 25, que arrancó la 
casa de un colono y derrumbó la de 
otro en la finca pur donde pasó el me-
teoro, que además arrancó árboles y 
plantas y sacó algunos mueble:-, afecto 
iándolos á alguna distancia de la casa 
de vivienda de dicha ünca: la oirá 
manga pasó el 29 por el término de 
Alacranes derribando árboles y causan-
do mucho daño en los plataurJes. 
L a temperatura se ha sostenido alta 
en la semana, habiendo ocurrido sólo 
un pequeño descenso al principio de 
ella, en Matanzas; y refrescando las 
tardes y noches por efecto de las llu-
vias en la provincia de Pinar del Río. 
Las máximas más altas corresponden, 
como es natural, á toda la cos' a tí. de 
la Isla. 
L a caña se halla en buenas oondicio-
nes y se desarrolla saf isfact* ñámente 
en todas partes; pues habiéndose apro-
vechado bien el tiempo que ha permi-
tido llevar á cabo los trabajas de cul-
tivo, están los campos bien asistidos; y 
el perjuicio que por la seca pasada su-
frió esa planta en el valle de Trinidad 
y en el término de Manzanillo, se creo 
sea resarcido con las lluvias últimas á 
que antes nos hemos referido, encon-
trándose algo atrasada en la actualidad 
solamente en el término de Cárdeuas; 
y temiéndole on la zona del NO. de la 
provincia de Santa Clara que por la 
seca que reinó allí en los dos meses úl-
timos, se obtenga poco rendimiento en 
la zafra venidera. 
Se signen haciendo siembras, parti-
cularmente en el término de Oabaüas y 
en los ingenios que están en fomento en 
las provincias de Santa Clara y Cama-
güey; y en todas partes se prosigue sin 
interrupción la preparación de terreno 
para efectuar en los meses venideros las 
llamadas de medio tiempo y de frió. 
L a escogida de la cosecha del tabaco 
sigue dando buen resultado en Vuelta-
Abajo, en donde continúa y aumenta la 
preparación de terreno para los semi-
lleros; y también continúa escogiéndo-
se el cosechado en la provincia de San-
ta Clara. 
Do los frutos menores siguen siendo 
iguales las condiciones en que se en-
cuentran á las que tenían en la semana 
pasada, habiéiidoios favorecido en la 
presente las circunstancias del tiempo 
reinante; y sólo en el término de Cár-
denas se hallan algo perjudicados por 
la seca. Sigue la escasez de estos frutos 
en general, y particularmente en el Es-
te de la pravincia de Santa Clara, y en 
Pinar del Río alcanzan buenos precios. 
E l 'le las aves y huevos es muy su-
bido en la primera de esas dos provin-
cias. 
E n los animales domésticos no ocu-
rren enfermedades; pero en el ganado 
vacuno continúa reinando el carbun-
clo sintomático en algunos lugares de 
la provincia de Pinar del Río; y tanto 
en la provincia de Santa Clara como 
en la del Camagüey, siguen muriendo 
terneros de una enfermedad que aún 
no ha sido diagnostizada y cuyos casos 
se estudian por una Comisión oficial, 
ocurrieron también en la segunda de 
dichas provincias que ataca el tétano á 
esas pequeñas reses. E n esa misma 
provincia aumenta de una manera po-
table la industria pecuaria, y es gran-
de la cantidad de dinero que se está 
empleando en negocios de campo. 
E l e.itado de los potreros es bueno, 
habiendo abundancia de pasto. 
L a opinión pública en toda la Repú-
blica se congratula con que al cubrirse 
al fin el cargo de Secretario de Agri-
cultura, empiece una nueva era de 
protección para ese importante ramo 
de la riqueza del país, esperando que 
ha de ser benificiosa la gestión de la 
persona que se indica para desempe-
ñarla y que se dice tomará posesión de 
él en breve. 
Nunca tengo más lástima de mi pue-
blo que cuando oigo exclamar á sus po-
líticos, con toda la mala voluntad del 
despecho: ¡que vuelvan de una vez ios 
Interventores! 
' ¡Ah, imbéciles: no saben, ni remota-
mente, lo que es la dominación de un 
pueblo, por otro pueblo, de raza, edu-
cación y sentimientos, distintos; enva-
necido do su superioridad y seguro de 
su fuerza; no sedán cuenta de la gran 
suma de humillaciones y rebajamientos 
que lleva aparejada la sumisión del dé-
bil á los caprichos del vencedor! 
Clamaban contra la Nación de orí-
geu, hacíaseles insoportable la depen-
dencia del pueblo de que proveníamos, 
del que nos había dado lengua y san-
gre, costumbres y vida; de aquel que 
tenía uu representante en cada hogar 
cubano, un miembro en cada familia; 
del que nos había enseñado en cada pá-
gina de su brillantísima historia secu-
lar, á amar la justicia, luchar por el 
derecho y morir por la libertad. 
Y ahora que esfuerzos heróicos de 
unos, errores imperdonables de otros, 
nos han dado la mayor suma de perso-
nalidad civil compatible con la defi 
ciencia de nuestra instruccióu cívica y 
las violencias de nuestro carácter in-
temperante, he aquí que la menor con-
trariedad á la ambición codiciosa, que 
es el génesis de los apasionamientos po-
líticos del momento, despierta en mu-
chas almas esa resignación suicida con 
la extraña dominación, esa vergonzosa 
subversión del sentido moral de que no 
hay ejemplo en los anales de los pue-
blos civilizados. 
Me explico el anexionismo, aceptado 
como mal menor, en varias ocasiones 
de nuestras luchas revolucionarias; so-
ñado por Narciso López, propagado 
por los contemporáneos de Saco, pedi-
do por Zambrana, admitido por Calixto 
García; tabla salvadora de los enemi-
gos de España, en cuantos accidentes 
desgraciados para el ideal de la inde-
pendencia, surgieron en el campo deJa 
conspiración y la guerra civil. 
Cuando no tiene perdón ni excusa, 
cuando subleva la conciencia honrada 
y pugna con la eterna aspiración de), 
individuo á s u personalidad y del pue-
blo á su soberanía, es cuando uno mismo 
hace sus leyes y administra su hacien-
da, cuando la prosperidad material del 
país se derrama y el renacimiento in-
telectual se inicia; cuando la bandera 
de los próceros caídos flamea en las for-
talezas de la patria y solo precisan ^al-
ma y patriotismo, escuelas y virtudes 
domésticas, confianza en el propio va-
ler y fe en el porvenir propio, para 
hacer duradero el derecho, fecundo el 
progreso, benéfica la libertad, explen-
doro el camino del honor que han de 
recorrer animosas las generaciones sub-
siguientes. 
Entonces, cuando así el libre quiere 
ser esclavo y el soberano se empeña en 
ser mísero, siéntese uno dispuesto á 
avergonzarse de pertenecer á una so-
ciedad que de su pasado glorioso abju-
ra, de las enseñanzas de la historia se 
desentiende, y forja por su mano las 
cadenas de voluntaria, oprobiosa ser-
vidumbre. 
Ahí está Puerto Rico, la hermana 
infeliz sujeta al yugo, dorado pero pe-
sadísimo, de forzada dependencia; víc-
tima propiciatoria de nuestras impa-
ciencias; cuyas generosas aspiraciones 
sacrificó el destino, al logro de una 
soberanía, la nuestra, que no sabemos 
apreciar ni mantener. 
Los-aycs de Borinquon, esclava da 
una administración exigente, tratada 
como raza inferior, conquistada á pun-
ta de bayoneta, rica para sus explora-
dores forasteros, miserable para los 
obreros nativos; de la cual se quieren 
proscribir el idioma y los hábitos, cu-
yas reclamaciones justísimas se desa-
tienden y para cuyos ideales de inde-
pendencia y empeños de soberanía ha 
sonado en el reloj de los tiempos la ho-
ra fatídica de la muerte, debieran reso-
nar en nuestros corazones, en todos los 
arrebatos del despecho y todas las in-
temperancias del egoísmo, con el eco 
benéfico de un aviso salvador. 
Cuba fué Intervenida provisional-
mente, en virtud de un compromiso in-
ternacional, á plazo casi fijo: hasta que 
su pueblo fuera capaz de establecer su 
gobierno. Una segunda intervención, 
fundada en nuestra incapacidad, á pla-
zo indefinido, por incumplimiento de 
parte nuestra, de una cláusula del Tra-
tado de Paría, revelando en nosotros 
inferioridad manifiesta y torpeza grave, 
ñas anularía para siempre. 
E l ejemplo de Puerto Rico, declara-
da á priori, incapaz, sojuzgada á título 
de conquista, reproduciríase en nuestra 
tierra, con todas sus humillaciones y to-
das sus infamias. Se habría hecho la 
noche del eterno vencimiento en la vi-
da de nuestro pueblo. 
Si hoy, estudiando á la luz de la ex-
periencia los hechos pasados, puede de-
cir Enrique Collazo, ahogando los im-
pulsos de candorosas gratitudes ante-
riores ''que se desvanece la farsa de 
desinterés y de amor al derecho y á la 
humanidad que se invocaron como pre-
tesío para declarar la guerra á Espa-
ña"; si reconociendo altísimas virtudes 
cívicas en el pueblo yanqui, el valeroso 
revolucionario no tiene empacho en re-
conocer "que aquel Gobierno ha sido 
siempre enemigo de la independencia 
cubana y su política hostil á nuestras 
aspiraciones, cuando su sola indiferen-
cia hubiera bastado para auxiliarnos 
contra el Gobierno español", espanta 
considerar á qué grado llegaría nues-
tra infelicidad moral, si un protesto es-
túpido ofreciera ocasión á esa política, 
para matar de una vez ideales que vi-
ven en el fondo de la conciencia cuba-
na y sujetarnos, para tn eternum á opro-
biosa servidumbre. 
Esa política pérfida, que no repara 
en medios para destruir sagrados i n -
tereses étnicos y anular á una so-
ciedad inteligente; esos procedimien-
tos, tan justa y enérgicamente conde-
nados en reciente rigoroso artículo por 
nuestro colega E l Comercio, aguarda la 
oportunidad de cebarse en este pueblo 
sin fortuna, capaz ayer de todas las 
abnegaciones, dispuesto hoy á todos loa 
rebajamientos del orden moral, por ex-
pontáneos é innecesarios, mil veces 
más execrables. 
E n vano Borinquen protesta, sus cla-
ses intelectuales se agitan, las aspira-
ciones legítimas se rebelan, y la unani-
midad del esfuerzo de los nativos pug-
na por sacudir la indiferencia del Co-
loso. L a impotencia es la forma más 
cruel de la adversidad. No es la cul-
tura yanqui la que ha invadido á Puer-
to Rico: es el imperialismo, con todas 
sus arrogancias y todas sus codicias, 
el que se ha adueñado de la presa in-
feliz. 
Convengamos, empero, con el culto 
diario habanero en celebrar, frente á 
estos propósitos suicidas de inconscien-
tes políticos cubanos, la actitud de los 
que festejaron al cartaginés, y se pro-
metieron de él alegrías y bienandanzas 
y ahora confiesan su error: que es más 
honrado condenar con las energías del 
alma las injusticias del dominador, que 
soportar en silsccio e! yugo impuesto 
por la fuerza, á hombres dignos y no-
bles, infortunados pero viriles. 
J . N. AEAMBUKIT. 
No hav cerveza como la cerveza I / A 
T K O P I C A L . 
de novedades en calzado, para sefloras, 
caballeros y niños, acaba de importar la 
popular y acreditada peletería 
"LA MARINA" 
Sus dueños, los Sres. Estiu y Cot, am-
bos actualmente en Europa, no cesan de 
enviar artículos nuevos de alta novedad 
á su favorecida peletería 
í í i 
P O R T A L E S DE LUZ, T E L E F . " 929. 
C-1477 15-1 
C-1260 Piden y usan la sin rival pluma-fuente M A T E R MAN § 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con qnien 
E| . simpatizaren, y, sean I I F t l L X S O g S C> ¿ F ^ J ^ O Z i O S O S , 
que por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la CASA DE WILSON, OBISPO 52. 1 J l 
M B S 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYEHIÁ Y RELOJES de MAECELI1T0 MARTIUE2. 
I>epósito general de los auténticos y legít imos Kelojes de F . E . R O S O K P F 
P A T E N T E ; fabricados por el único hijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pidánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26fc~1 ^ 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF* I X XX O 1 ü 
HOY A L A S OCHO; 
A las nueve: 
8844 




- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E K I O K - -
f f o C a ffieina de jfcolancia" 
• Como garantía do eu purera, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A . R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres f sos. 
importadores: I F ^ I U X T - A . d t O o -
EBANISTA Y ESCULTOR 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los mús lujosos hasta los 
míís económicos. 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arto. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Aguila 117: Teléfono 1516. 
9118 25t-6Jl 





Agencia de la 
misma Kábriua: 
71, ZÜLÜETA 71 
cerca del 
Teatro MARTI 
(A vended ores se hace concesiones) 
10829 alt 16-27 Jl 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y íc cortey coiifecciínírreprociialile, 
j ? . f t íaz ^íaldepares 
O 1375 26t-20 J l 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedroa Mar-
tí n, pintor. Obispo y Monawrate. E l Casino 
Teléfono 569. 9518 t2ft-3Jl 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hast-x el Ma, á precios m>i'f rd i tc l í los 
Papel modajmra Señoras y Señoritas, timbrado enrelieue con caprichosos uion^f/ramas, 
OBISPO 35. Mambla y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
C1433 alt 1 ag 
¿Nota Vd. en-
torpecimientos 
en su vista, so-
bre todo el leer 
de noche? 
¿No puede de-
tallar bien, los 
objetos 6 lo le-
jos? Vaya á ver-
nos y le haremos tm exacto reconocimiento, 
para la elección de sus cristales. 
Somos ópticos relraccionistas.—"EL IRIS" 
Neptuuo 89; entre San Nicolás y Manrique. 
1071o Sn-28 
Dr. J o s é R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní88>í, ESQUINA á AQÜIAIÍ 
Consultas: de 9 ¿ 11 y de 1 á 4 
L A CAMPANA.-Egido 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo «n las habitaciones, como en ninguno do 
su clase, entrada b. lodas horaa. 
1C023 26t-14Jl 
C A F £ Y K B S T A U K A N T 
PMS ROM HiMH 
SAN LAZARO 370, (antiguo Baláis Eoyal) 
Comldao y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se Irtbla Inglés. F/ancéa y Alemán. 
8680 ¿Sfe-ejl 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A PINA, A L T A NOVEDAD, 
£ 1 
C A S A D E R A M E Ü T O L 
o 1255 j j , 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía T Tele-rafia 
D I R E C T O R ; L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
Clames de b de lamaficna a 9^déla noche. 9736 26 J17 
MJI1L4S DE ALTA NOVEDAD 
acabado- de recibir, última expresión. Obispo 32 "íll Tr ianóa" 
CASA DE RAMENTOL ' 0 1255 
D I A R I O D E L A tarde.—Agosto T de 1905. 
B D K I T C H E N E R E N L A I X D I A 
E l general en jefe del eiército de la 
India, lord Kitehencr, ha dado cima á 
la obra laboriosa de reorganizar las 
fuerzas y de ponerlas en condicio-
nes de soportar ventajosamente una 
campaña. 
Los talentos profesionales del vence-
d^'de Oudurman y de los boers, reci-
ben ahora su más elevada sanción. 
Porque lord Kitchener, al emprender 
la obra reorganizadora, se adelanta á 
los sucesos del porvenir. E n una de 
BUS comunicaciones oficiales, el antiguo 
Sirdar declara que utodo hace ver en 
la India que el enemigo de Inglaterra 
por el Norte, Rusia, prosigue activa-
mente sus preparativos para un con-
flicto, eu el cual la Gran Bretaña ha-
bía de luchar por su existencia en 
Asia". 
Y aun cuando la actual guerra en la 
Manchuria ha retardado ese conflicto 
medio siglo por lo menas, no por eso 
dejan de ser prudentes las medidas del 
comandante en jefe, cuyo tesón ha ven-
cido las resistencias del virrey. 
Aunque parezca extraño, tratándose 
de pueblo tan ordenado y práctico co-
mo el inglés, la organización de sus 
fuerzas militares en la India era un mo-
delo de desbarajuste y de constante 
pérdida de energía y de elementos. 
Veamos algunos datos: había ocho 
regimientos de infantería que tenían el 
número 1; por abandono de los Estados 
Mayores, la pugna entre ciertos regi-
mientos indígenas restaba moral y fuer 
xa al ejército combatiente; en las fron-
teras existían destacamentos m u y 
débiles, adn cuando en el papel figura-
ban como muy nutridos. Y finalmente, 
ni la disciplina ni el concierto táctico 
de las grandes unidades respondían á 
las necesidades de los modernos ejérci-
tos y á las exigencias que Inglaterra 
tiene en su Imperio asiático. 
L a tarea del general Kitchener ha 
procurado hacer la reforma en con-
junto, abrazando la reorganizacióu de 
la infantería en regimientos numera-
dos del 1 al 130; la caballería del 1 
al 39; la artillería por baterías del uno 
é 30; los ingenieros eu regimientos del 
1 al 3. 
Conjuntamente con esto, ha dictado 
disposiciones para la distribución es-
tratégica de las grandes unidades, pro-
curando que en los Estados Mayores 
particulares exista unidad de criterio 
con el Estado Mayor del ejército. 
L a reorganización de las reservas 
ha sido abordada también, logrando 
agrupar 169.000 hombres, que, en caso 
de movilización, podrían ponerse al pie 
de campaña, con su correspondiente 
dotación de artillería. 
Se ha renovado por completo el ma-
terial do artillería de campaña, dejan-
do las piezas de avancarga para la 
reserva. A la infantería se le ha dota-
do del fusil Lee-Metfort. 
L a instrucción del tiro se ha procu-
rado extender y mejorar. Lord Kitche 
ner entiende, con buena lógica, qne, 
aparte las virtudes nacionales del pue-
blo boer, la lucha del Transvnal fué tan 
prolongada y tan sangrienta por la ha-
bilidad de los tiradores burghers. 
De acuerdo con ol Gobierno de la 
ludia, lord Kitchener ha completado 
sn obra aumentando los sueldos de la 
oficialidad de aquel ejército, mejoran-
do los servicias sanitarios y realzando 
eu todo las condiciones de vida de aquel 
ejército. 
E¡8 admirable la actividad de esle 
joven general, una de las carreras más 
brillantes y provechosas del ejército 
Inglés de estos tiempos. 
E l Estado ha sabido aprovechar sus 
excelentes cualidades, elevándole á las 
raús altas dignidades cuando cifraba en 
los 50 años, dándole todo linaje de me-
dios y de emolumentos. 
Sus empeños por rehacer el poder 
militar británico en la ludia no hubie-
ran prosperado, á pesar de sus cuali-
dades, á no contar con la resuelta ayu-
da del Wcir-O/fice, cou la que se ha 
vencido la oposición local del gobierno 
de la India. 
E M 1 PEOBÜOTOM 
LA KXPOUTAriON' UKFKUTAS 
La fruta que, producida en España, 
Be vendió para los mercados extranje-
ros diuiinte »1 pasado año, valió la res-
petable suma de 145.813.475 pesetas. 
Lascebollas (106.012.131 kilos) va-
lieron 9.280.970 pesetas; almendras en 
cáscara (3.810.608 kilos), 3.246.667 
pesetas; almendras en pepita (9.268.797 
kilos), 21.318.233 pesetas; cacahuet 
C6.120.022 kilos), 2.047.907 pesetas; 
avellanas (kilos 9.066.8<>9), 6.800.156 
pesetas; castañas (1.147.632 kilos}, 
pesetas 358.326; higos secos (3.493.520 
kilos), 838.446 pesetas; nueces (kilos 
306.815), 150.789 pesetas; pasas (ki-
los 26.662,168^, 18.663.517 pesetas; 
otras frutas secas (428.268 kilos), pese-
tas 171.284; granadas (4.169.278 kilos) 
708.778 pesetas; limones (4.104.540 
kilos), 1.231,364 pesetas; naranjas 
(409.028.946 kilos), 61.354.341 pese-
tas; uvas (^kilos 46.724.925) 16.353.723 
pesetas. 
Las demás frutas frescas exportadas 
(21.926.415 kilos), 3.288.967 pese-
tas. 
LA ELECTRICISTA CASTELLANA 
Es una sociedad fundada el año 1895 
en Valladolid para la explotación y 
suministro de energía eléctrica á dicha 
capital. 
Dueña de una magnifica fábrica ins-
talada en la margen derecha del río 
Pisuerga y con un capital de 2.250.000 
pesetas, representado por 4.500 accio-
nes de 500, administra acertadamente 
este negocio lucrativo, en el que no 
puede temer competidores, y cuyos 
rendimientos aumenta cada año. 
Sus acciones son muy solicitadas en 
aquella plaza, siendo frecuentesa cam-
bio á 95 p § y algunas veces á la par, y 
como el dividendo que vienen perci-
biendo hace tres años seguidos, es de 
treinta pesetas por acción, resulta que 
el dinero invertido en ellas produce un 
Interés efectivo de €'30 p § . 
Su aituación es despejada y su pasi-
vo proporcionado á las necesidades de 
la explotación. 
LA ELECTRICISTA SALMANTINA 
Es otra sociedad eléctrica en estado 
de igual prosperidad que la anterior. 
Creada en 1897 con un capital de 
555.000 pesetas en 1.100 acciones de 
500 se halla admirablemente adminis-
trada por el presidente de su Consejo, 
D. Cecilio González Domingo acom-
pañado de loa señores don Elias del 
Yorro, don Miguel Rodríguez Bonsó, 
don Manuel González San Eomán, don 
Carlos Luna y don Sabino Mendy. 
Los resultados de su explotación exi-
gen pocas palabras para llegar al cono-
cimiento de su buena marcha, pues 
basta y sobra con decir que sus accio-
nes cotizan siempre la par que perci-
ben un 80 p § de interés anual y que 
este se ha reducido á 7 p § en el año 
pasado por haber satisfecho la sociedad 
en el mismo 65.133 pesetas por unas 
nueve calderas sin ayudas extrañas ni 
contraer deudas. 
E s una sociedad, que con su modes-
tísimo capital podría dar consejos de 
conducta económica comercial, á otras 
de mayor fuste que no cesan de lamen-
tarse á sus accionistas de los horrores 
en competencia, exceso de tributos, 
malestar general de loa negocios y otras 
dificultades que por lo visto para la 
Salmantina son pequeños contratiem-
pos. 
LA INDUSTRIA SANGÜESINA 
¡Cuantos será la primera vez que 
oyen hablar de esta sociedad! Nacida 
ayer, en 2 de Mayo de 1903, para su-
ministrar el alumbrado eléctrico en; 
Sangüesa' (Pamplona), con un capital' 
de 550.000 pesetas, ha llegado en poco' 
menos de dos años, á la altura de las* 
que pueden figurar como modelo para 
las de su clase. 
Sus administradores son los señores• 
don Serapio Peralta, don Calixto Nago-
ae, don Victoriano Javala, don Este-
ban Larraga, don Lorenzo Oros, y don 
Emeterio Jábala, Director gerente. 
En tan poco espacio de tiempo, han 
conseguido los siguientes resultados: 
1? Un balance por fin de 1904, sin 
pasivo de ninguna clase fuera de su 
propio capital. 
2? En el primer año do su vida, 
amortizaron los gastos de instalación y 
de constitución. 
3? Sus acciones que son 1.100 de 
500 pesetas, están completamente libe-
radas y cotizan con prima de 10 p 
4? Han percibido de dividendos el 
4 p § en 1903, y el 5 p § en 1904. 
De Sanidad 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Santiago de Gaha, Julio 30 ") 
á las 4.. 50 p.m. J 
Jefe Superior Sanidad Habana. 
Han ingresado en la mañana de hoy 
en el hospital Fiulay los cinco tripu-
lantes del vapor inglés Athenania do 
que di cuenta ayer. Se han cumplido 
todas las recomendaciones de su tele 
grama de anoche. Por correo esta no-
che escribiré detalladamente. Comi-
sión se reunirá esta tarde para formu-
lar diagnóstico. 
DK. ANTONIO ILLÍ-S.—Jejo local de 
Sanidad. 
Santiago de Criba. JuVo 5Í 
á las 9.20 a. m. 
Jefe Superior Sanidad Habaua. 
En la tarde de hoy han ingresado 
otros dos marineros febriles del vapor 
Athenania, en el hospital Pinlay. Co-
misión no dictaminado aun espera ma-
ñana examen bacteriológico sangre y 
nuevo análisis orina todos, comunicaré 
telegrá ticamente. 
ILLAS.—Jefe local de Sanidad. 
Hoy por la noche llegará á Santiago 
de Cuba, el Inspector General señor 
López, quien informará, al Departa-
mento de Sanidad minuciosamente 
acerca de el estado eu que encuentran 
los atacados. 
T E L E G I t A I V t A S 
E l Jefe de Sanidad Marítima ha re-
cibido ¡os telegramas siguientes del Mé-
dico del puerto de Santiago de Cuba: 
"Santiago de Gaha SI de Julio 1905, á 
lü I.40 p. m.—Jefe Cuarentenas, Ha-
bana.-Cinco enfermos trasladados Hos-
pital Fiulay en embulancia debidamen-
te protegidos contra mosquitos. Buque 
fumigando^ azufre. No ha habido más 
novedad á bordo hasta ahora. Visitas 
diarias para tomar temperatura. Aún 
no se ha fijado diagnóstico. Comunica-
ré esta vía el resultado del nuevo exá-
men.— (Jominero.1, 
"Santiago de Cu¡l>a, Julio SI de 1005, 
á las 6.S9 p. m.—Jefe Cuarentena, Ha-
bana.—En vista de inspección esta tar-
de encontré dos enfefraos fiebre. Iume-
diatamente los trasladé al Hospital 
Finlay con toda clase de precauciones 
contra mosquitos. Trasladé tripulantes 
sanos á la barca de desinfección dejan-
do solamente un sereno á bordo. Adop-
té esta medida para poder hacer una 
desinfección rigurosa del buque. — Ca-
mero, Médico del Puerto." 
ios mmm BEL 
un 
En virtud de las facultades que me 
confiere la Constitución y á propuesta 
del 8r. Secretario de Hacienda he dic-
tado el siguiente decreto: 
Como consecuencia de la promulga-
ción del nuevo Reglamento para la ad-
ministración y cobranza del Impuesto 
Especial, se dan por terminados los 
casos pendientes de trámite en los Juz-
gados Correccionales con motivo de 
denuncias formuladas hasta el dia de 
hoy por infraccianes del anterior Re-
glamento, y serán puestos inmediata-
mente en libertad los individuos que 
por este concepto se encuentran su-
friendo prisión subsidiaria. 
Lo qne se publica en la Gaceta para 
los efectos consiguientes. 
Habana, J^ilio 31 de 1905. — T. Es 
irada Palma. J . Mima Rivera, Secreta-
rio de Hacienda. 
LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden .recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica» la lista 
de los donantes. 
DK. M. DEÍFIN. 
ASUTOS VARIOS. 
E L SEÑOR GUERRERO. 
Anoche salió para Camagüey, por 
el Ferrocarril Ceutral, el señor don 
José M. Guerrero, que va á tomar po-
sesión del cargo de Teniente Fiscal de 
la Audiencia de aquella provincia. 
i . NU EVITAS. • 
Eíl señor don Julio Blanco Herrera 
que en la mañana de ayer llegó á f"ta 
capital procedente de ÑueVitas, salió 
nuevamente anoche para dicho punto 
por el ferrocarril Central. 
- E l viaje del señor Blanco Herrera 
se relaciona con el desgraciado acci-
dente ocurrido al vapor A'ueyo ilíorími, 
en la bahía de Nuevitas. 
ACUERDO VETADO. 
E l Alcalde Municipal, señor Bona-
chea, ha vetado el acuerdo del Ayun-
tamiento que lo eligió Alcalde de la 
Habaua, por halarse infringido el ar-
tículo de la Ley Municipal que dispo-
ne que para que la elección sea válida 
se necesita obtener la mitad más uno 
de los votos. 
El Gobernador Provincial ha confir-
mado ese veto, por lo cual se procederá 
á una nueva elección en una de las se-
siones próximas. 
ENFERMO 
Por encontrarse atacado de enteritis 
fué remitido al hospital "Las Animas" 
el niño de dos años Enrique Dorado, 
llegado hoy procedente de Tarapa en el 
vapor americano "Mascotte". 
SOLICITUD 
Doña Concepción López Fente, que 
habita en esta ciudad. Tejadillo 30, ha 
venido á Cuba á averiguar donde se 
halla su hermano Manuel López Frente, 
natural de Lugo, de 20 años, qne se 
hallaba en el Manguito hace unos nue-
ve meses. 
Se ruega á los demás colegas de la 
isla 1» reproducción de estas líneas. 
" E L NACIONALISTA" 
E l doctor Carlos Valdés Codina nos 
ruega hagamos pñblico qne para el día 
4 del presente mes de Agosto publicará 
el bisemanario político E l Naeiondlista, 
que defenderá el programa del partido 
liberal nacional, y especialmente su 




L a señora doña Avelina de Charum, 
directora del Colegio para señoritas 
"Xuestra Señora de los Desampara-
dos", nos participa haber trasladado 
dicho plantel á la casa calle Campana-
rio n0 42. 
CERTIFICADOS 
WHl'ln Alcaidía Municipal de esta 
ciudad se encuentran varios certifica-
dos de laa resoluciones dictadas por la 
Comisión de Reclamaciones del Ejérci-
to Libertador á nombre de las perso-
nas siguientes, que podrán pasar á re-
cojerlos eu cualquipr día hábil de 1 á 5 
p, m. á excepción de los sábados. 
D. Aurelio Souville, D^ Adela Jun 
co, D. Aurelio Sánchez, D. Florencio 
Ramos, D. Federico Pérez, D. Domin-
go Méndez Capote, D. Esteban Jimé-
nez, D. Benito Hernández, D. Bernar-
do Hernández, D. José González, Don 
Carlos García, D? Angeles Cuesta, D:.1 
Isabel Guzinán, D^ Bárbara Castañe-
da, I). Gabriel de Cárdenas, D. Jesús 
M. Santiui, D. Francisco Arango, Don 
José Gómez, D? Magdalena Villar, 
D^ Ursula Fernández, D;.1 Manueln 
Gon/.ález, D. Jorge Herrera, Doña 
Juana González, D? Fiorinda Orte-
ga, D. Narciso López, D. Federico 
Kchevarría, D* Micaela Betancourl, 
D. Tomás Cerra, D'.1 B atriz Cisneros, 
1>U Pilar Vallés, D!.v Manuela Cruz. 
D. Belarmino Alvarez. D. Juan Mar-
tín Boada, D. Daniel Pelaez, D. Mi 
guel Morphy, D. M. F . Cristo, D. Gui-
llermo Codales, D. Tomás Sacades, 
D. Francisco Heruández Pu¿g y D. Va-
lentín Betancourt. 
PARA LOS COMERCIANTES 
Nuestros amigos los señores Rambla 
y Bouza, atentos siempre á la publica-
ción, en edición especial, de todas aque-
llas leyes, órdenes, disposiciones y 
reglamentos que puedan ser de interés 
para el comercio y que couvenga á éste 
tener á mano para las frecuentes con-
sultas que á cada paso se le ocurren, 
acaban de editar y poner á la venta 
dos obras que no deben dejar de adqui-
rir todos los comerciantes. 
Es una la colección completa de las 
Circulares de la Sección de Aduanas, des-
de el 20 de Mayo de 1902 hasta 31 de 
Diciembre de 1909. 
Esta obra, que consta de 432 pági-
nas, debe estar en poder de toda per-
sona que tenga en sus negocios alguna 
relación con las aduanas de la Repú-
blica. 
La otra es el Reglamento dictado en 
SO de Junio úllitno para la administra-
ción y cobranza del impuesto especial 
creado para el pago del Empréstito. 
Los comerciantes, al por mayor y al 
detalle, qne á cada paso tienen dudas 
acerca de las disposicioues de este Re-
glamento, deben apresurarse á adqui-
rirlo. 
Las Circulare* de la Sección de Adua-
nas, valen dos pesos, moneda america-
na, á la rústica y dos pesos cincuenta 
centavos, empastadas en percal i na. 
E l Reglamento del impuesto especial, 
vale cincuenta centavos, plata es-
pañola. 
Ambas obras se venden en la casa de 
Rambla y Bouza, Obispo 35-
0 A R T 1 D O MODERADO 
Asamblea primaria del barrio del Pilar. 
E l jueves 3 del entrante Agosto, á 
las ocho de la noche, en el local del 
Círculo Moderado, Eetóvez n? 84, se 
reúne esta Asamblea en sesión ordina-
ria, con arreglo al Reglamento. 
De usted atentamente, el secretario, 
Manuel J . Cobreiro. 
Habana 30 de Julio de 1905. 
Comité del barrio del Principe. 
De ordel Sr. Presidente se cita á los 
afiliados á este Comité para la junta 
general extraordinaria que se ha de 
celebrar el próximo jueves 3 á las ocho 
de la noche en la casa Calzada de la 
Infanta, número 55. 
Hnbana 1? de Agosto de 1905.— 
Juan F . Chappi, E l Secretario General. 
Policía del Puerto 
H E R I D O 
En la cana de socorro de Regla fué asis-
do Fernando Isidoro Diaz, vecino de 
apuel pueblo, de una contusión de segun-
do grado en la región temporal y de una 
herida como de dos centímetros de lon-
gitud que interesa el cuero cabelludo si-
tuada por detrás del pabellón de la oreja y 
desgarraduras en el borde inferior de la 
oreja derecha, de pronóstico leve. 
Según refiere el paciente las lesiones 
que presenta se las causó trabajando á 
bordo del vapor americano Esperatiza con 
una lingada. 
E l sargento Rios se constituyó en 
la casa de socorro levantanda acta y 
dando cuenta al Juez Correccional del 
primer distrito. 
M A L A I D E A 
E l vigilante municipal número 605 
presentó en la estación de la policía del 
puerto al moreno Guillermo Pedrosio, de-
tenido á petición de otro moreno llama-
do Ignacio Deron y Brito, que lo acusa 
de haberle arrojado al mar desde el Pes-
cante de la Punta. 
E l acusado fné remitido al vivac á dis-
posición del Juez Correccional del primer 
distrito. 
A L G A R E T E 
E l sargento Rios y el vigilante núme-
ro 5 G. León recocieron á seis millas mar 
áfuera el bote 8 de Julio, tripulado por 
Pablo Prada y Perelle, que se encontraba 
dormido. 
Dicho bote fué remolcado por la lancha 
de la empresa de carbón "Havana Coal 
y Compafiía" y llevado á la Inspección 
General del Puerto. 
Es patrón del citado bote Isidro Mon-
tel y Carreras. 
U N C A D A V E R 
Tin la tarde de ayer apareció flotando 
en aprum de la bahía el cadáver del tri-
pulante de la barca española Ifavana, 
Manuel Zaldívar,que pereció ahogado al 
arrojarse al mar en la madrugada del do-
mingo último. 
Dicho cadáver fué identificado por el 
también tripulante de la mencionada 
barca Ramón Vargas Silva y después de 
reconocido por el édleo de guardia fie 
la casa de socorro del primer disii i^ se 
remitió al Necrocomio. 
^ L ^ a n a la Blabana 
ftécar^tción de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Julio de 1905 $ 1.562.756-94, 
En ídem de 1904 $ 1.226.160-43 
Diferencia á favor... $ 336.506-51 
l©¥iiáeiií© liirltljüo 
V A P O R - C O R R E O 
E l Aljonso ATiZllegó á la Corufia, sin 
novedad, á las cuatro de 1H tarde de ayer, 
lunes. 
E'L f t m t Á 
Procedente de Puerto Rico y escalas 
fondeó en bahía ayer tarde el vapor cu-
bano Julia, de la ca-<a de los Sres. Sobri-
nos de Herrera, conduciendo carga y 21 
pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto .hoy el vapor correo ame-
ricano Afnncotte-, procedente de Tampa y 
Ca^,. iíueso. 
E L K A L P O N D 
vapor noruego de este nombre, en-
tró en puerto esta mañana, procedente de 
Tampico, con cargamento de ganado. 
E L PIO I X 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor español Pío I X , procedente de 
Barcelona y escalas, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L RAMON D E L A R R I N A G A 
Para Matanzas saldrá hoy el vapor es-
pañol Ramón de Larrinaga. 
E L E X C E L S I O R 
Hoy se hará á la mar, con destino á 
New Orlenns, el vapor americano Excel-
tipr, llevando carg« y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor noruego Kurfond, trajo de 
Tampieo consignado á los Sres. I . Pió y 
Cí 740 toros, 62 vacas horras, 8 novillos, 
47 becerros, 88 yeguas y 24 caballos. 
t3A.HA.S I>K Ü A - . H K t O 
Píate eapafl "«la. .. de 79/^ á 80 V. 
Oalli i l la de 83 Í18Ó V. 
Billetes B . Eapa-
floL. de 5 á 5 X V. 
Oro americano ) de m y 
oontra español. > V,V4 • 
Oroaine:. c o n t r a ) ^ 
plata ea. aftola. ) ^ 
Chatones á 6.58 pla!>a. 
fin cautidadeab. á 6.6') pDta 
Luises ^ á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.2S plata 
Kl peso ameriov ] 
no en plata es- l á 1-36X V. 
pafiola... I 
Habana, Agosto 1? de 1905. 
Ü B S E K T A C I O N B 8 
correapotKlientes al día 31 de Jallo, hechas 
al aire libre en iilL ALMENDARiflS, Obia-
po 54, para el Diaaio DM LA MARINA. 
lempentin 
Máxima, 







Barómetro á lab S, 763 mrm.; á l a» i 762. 
fiSTAD0S_Mfí>0S 
Servicio de la Prensa Asooiad^ 
D E H O Y . 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans, Affosto J.—Ayer 
muricrou cinco de los atacados de 
fiebre amarilla; todo» eran italianos 
y dos de ello* üillccieron en el hospi-
tal provisional; Imbo 21 casos nue-
vos, habiendo ocurrido uno de ellos 
eu Morcan City, del otro lado del rio, 
frente á esta ciudad; el atacado es 
uu italiano procedente de esta. 
" " I T A L I A N O S M A L T R A T A D O S 
l>e Líuubertoa, Misisipí, avisan QUC 
es incierta la versión que ha corrido 
acerca de haber sido muertos á tiros, 
cinco de los internados en el campa-
mento que se ha establecido cerca de 
dicha población; lo que ha pasado es 
que fueron maltratados por los guar-
dias algunos italianos detenidos en 
el citado campamento y que se insu-
bordinaron; pero uinguuo de ellos ha 
resultado grravoiiK'nte lesionado. 
E l enfermo que fué aislado en Lam-
berton sitrue mejor y no ha habido 
caso nuevo alguno en dicha pobla-
ción. 
R EST A BLEGI&TI E N TO 
D E L A C U A R E N T E N A 
Gali-esfon, Af/osfo i o -E l l>cparla-
mento de Sanidad del Estado de Te-
jas ha restablecido la cuarentena con-
tra todas las procedencias, no ya sola-
mente ÜO Xuera Orleans, sino de to-
da la Luisiaua, y se espera que los tre-
nes del ferrocarril que entran enNue-
v» Orleans, suprimirán el servicio de 
pasajeros al Este del río Sabiue. 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
I.itflp, Rock, Affostoic - Las autorida-
des del Estado de Arkansas han de-
cretado la cuarenteua cpntra las pro-
cedencias de todas las localidades en 
que se ha declarado la fiebre amarilla 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E C O M I S A R I A T O S 
r a n a m á . Agosto J c - E l grobernador 
de la Zona del Canal ha informado al 
Gobierno que la Comisión Técnica ha 
determinado establecer á lo largo de 
la referida Zona, fuera de Panamá y 
Colón, aliruaos comisariatos para la 
importanción de provisiones, pues los 
obreros se niegan á trabajar bajo el 
pretexto de que no les es posible ad-
qqirir los víveres que necesitan. 
L L E G A D A D E T R A B A J A D O R E S 
Colón, Afjosto í O - H a n llegado aquí 
400 colombianos y 200 antillanos 
contratados para trabí^jar en las obras 
del Canal; pronto les seguirán otros. 
SIN G O B I E R N O 
Saiitiaf/o, Agonfo 7 Hace dos me-
ses que la rcpüblica de Chile carece 
de gobierno, con motivo de haber fra-
casado todas las combinaciones mi-
nisteriales; á consecuencia de las di-
visiones políticas que le impiden for-
mar ministerio, el Presidente Riesco 
ha llamado á sus amigos personales 
para constituir un gabinete presiden-
cial. 
V I S I T A D E P U R A C O R T E S I A 
Copenhague, Agosto 1 0 - Mañana 
saldrá de aquí el Emperador de Ale-
mania y se ha anunciado oficialmente 
que su visita carece en absoluto de 
significación política. 
COMO E N P U E R T O A R T U R O 
Vyfoholtno, Agosto Ip—Una embar-
eacióu meuor tripulada por cierto mi-
mero de marineros al practicar ejer-
cicios en esta !a bahía, chocó hoy con 
una mina submarina, la que al hacer 
explosión, destrozó la embarcación, 
mató á siete de los hombres que Iban 
en ella é hirió á ocho. 
L A E S C U A D R A D E C R U C E R O S 
G i b r a l U i r , Agosto 1 p . . H a zarpado 
hoy de este puerto, para América, la 
escuadra de cruceros ingleses al man-
do del principe Luis de, Battemberg. 
L A R E M O L A C H A . 
LonArea, Agosto cotización 
del azócar de remolacha abrió esta 
mallana á lOs. 4.1i2^. 
L L E G A D A D E V A P O R 
NufíVít. Y o r k , Agosto /.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor americano Morro 
Casf/c. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Vork, Agosto 1—Ayer lúnes se 
vendieron en la BoUa de Valores de 
esta plaza, (564,700 bonos y acciones 
de las principales empresas ciuo radican 
en las lisiados Unidos. 
Sección MercantiL 
Lonja de T i r a r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almaotm 
100 Ci cerveza Salvator, f 11.75 c 
75 jabón La Calabaza, f5 c. 
60 C[ f. esaa Jardín Pedreral, f5.50 c. 
'¿ C\ 1 ordos asados flü a 
100 C\ maatfaca L i La Cubana, 15 75 qt. 
50C! „ H „ $13.25 qt. 
,Í9Cl • L" „ y* '» 114.25 id. 12o Cj jabón Sol 100 lib. notas, $5 c 




















Antonio López, Cádiz y espalas* 
Rema María Cristina, Coruña. 
i'io I X , Barcelona y escalas. 
Monterey, New-York. 
La Normandie, Saint Nazaire. 
Mobila, Mobila. 
Mainz, Bremen y escalas. 
Penrith Castle. Londres y escalas, 
E. O. Saltmarsh, Uiasgow. 
Vigilancia, Veracrúz y Progreso 
Orizaba, Progreso y Veracrnz. 
Lxcelsior, New-Orleans. 
Morro Castle, New York. 
Final» nd, Amberea. 
Santanderino, Liverpool y escalas. 
Esperanza, Progreso > Veracruz. 
Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
Tburland Castle, Londres y escalas. 
Montevideo, Cádiz y escalas. 
Ida, Liverpool. 
Reina María Cristina, Veracrfta. 
Cs&ftlina, Barcelona 7 escalas. 
SALDRAN 
A"ío. V. Yucatfin, New-York. 
0 1? Excelsior, Nueva Orleans. 
" V. Etona, Buenos Aires y escalas, 
'! S Antonio López, Colón y escalas. 
' 8 Reina María Cristina, Verncruz, 
3 La Normandie, Veracruz. 
" 4 Mobila, Mobila. 
,, 5 Monterey, New-York. 
7 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
" 8 Orizaba, New-York. 
8 Heidelberg, Bremen. 
12 Morro Castle, New-York. 
14 Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Esperanza, New-York. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña 
"PUERTO DEJA HABANT 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Cartagena^ en 6 dias, vp. ing. Willan Celif, 
cp. Dovies, ton. 3352, con ganado á Diego 
Martínez. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. ara. Excel-
sior, cp. Hopner, ton. •§42, con carga y 14 
pasajeros á M. Kingsbury. 
De Tampico y escalas, en 4 dias, vap. alemán 
Albingia, cp. Bautgda, ton. 4634, con car-
ga y 57 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Puerto R eo y escalas, eu 8 dias vp. cuba-
no Julia, cap. Vaca, tonds. 1811 con carga 
y 21 pasajeios á S. de Herrera. 
DI* l í 
De Tampa y C, Hueso, en 8 horas, vp. ameri-
cano Mascotte, cap. alleu, tonda 884 con 
carga y pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Tampico, en 4 dias, vp. ngo. Kalfond, ca-
pitán Stavanger, tonds. 1210 con ganado á 
t Plá y Ga. 
De Barcelona y escalas, en 31 dias vap. esoa. 
ñol Pió IX, cap. Sabino, tonds, 3895, coa 




C. Hueso y Tampa, vp. amor. Mascotte. 
Matanzas, vp. esp. Ramón de Liarrinaga. 
N. York, vp. amer. Yucatán. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De N. York, en el vp. amer. Esperanza. 
Sres. F . Shute—R. Gastón—F. Ruz—Arturo 
Hernández—N. Qordan—E. Estrada—L. Yero 
—Minit Sra. 6 hijo—P. Brsdshord—E. Rumsey 
y 1 de fam.—E. Rogation—B. Hull—O. Gahell 
—G. West y 1 de faoa.—R. Roger—J. Heller-, 
M. Hair.es—E. Catillo—R. Lambery—W. Oros» 
by—B. Quadrado—G. Vila—F. García—J. Mar-
rin—F. Madueño. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Yucatán. 
Sres. C. del Corral - R . Olivera—C. Fonde-
viela—Abelardo Chavez—Juan V. Diaz—Ricar-
do García—C. Boga—Martín Fernaudez- Pe-
dro López—M. Alvarez—A. Martinez—Ramón 
Fernandez—A. Pérez-P. Saoco—R. Caaanovas 
—B. Abren—B. Fernandez—J. Vila—A. Arfe-
lis—Enrique y Rita Méndez—M. Cueto P. 
Villalta—Li. Alvarez—J. Rivap—J. Vázquez— 
R. Legldo—B. García—A. Rodríguez. 
De Veracríiz, en el vp. alem. Albingia. 
Sres, Enrique Soler—Francisco F, Carreras 
—Justo J . Muhóz—Ramón Aljure. 
De Miami y Key West, en el vap. ame. Mar-
ti ñique. 
Sres. O. y Ernesto Ramírez-R. Salazar y 3 
de fam.—H. Veluon—G. Carrera—W. Morlón 
—A. Cortés—R. Moyan y 1 de fam.—J. Torres 
Paulino y Angela Carrera—José Chaviano—D. 
Carrega—F. Guetsns—J. Vidal—M. Maig—H. 
Morales—M. Barceny—J. López y 3 de fam.— 
C. E . O'Donnell—P. Wiliians. 
De New-Orleans, en el vapor americano Ex-
celsior. 
Sres. T. Fernandez-O. Wealfenv-T. A usten 
y 1 de fam.—R. Feno—B. Elias—A. Castellanos 
A. Montoti. 
Del Havre, Bilbao y Coruña, en el vp. alo-
man Prinz Augusfc. 
Sres. Raimundo Menocaly 87 de tercera cla-
se. 
De Veracruz en el yp. esp. Montserrat, 
Sres. A. Gran da—A. de la Rosa—A. R. Cas-
tellanos—F. Campos—G. Campos—F. Castella-
nos—B. Bas—Angela Betancourt--María Mén-
dez—Margarita González Rosario Pérez— 
Amanda Miranda—Alejo Caballero—rG- Mon-
tero—L González—E. Colado—J. D. González 
—V. Fernandez—A. Gonxafez J . Ozoso—Vi-
cente Corona—A. Hernández-R. Henriquer. 
SA LIDOS 
Para Barcelona y escalas en el vapor espa 
ñol Martin Saenz: 
Sres. S. Neírreita—P. Moro Rodríguez-E. 
F. Pérez—M. Pérez—A. Milla—M. Fortes—E. 
Sobrado—F. Bretón—B. Miró—M. Armas—A. 
Diaz—A. V. Sena—M. Verdü v 1 de fam—José 
T. Moran—D. Fernandez-J. Tavio—J. Ramo-
nell—P. Mavarro—J. Fernandez—E. Burget— 
M. Comas—R, Pérez—J. Rtvas—J. Alberdi—M 
Alvarez—A. Muñiz—Q. Dnarte—102 jornaleros 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. B. Samilla—J. Calabastan—H. Ferrer— 
Matilde Martinez y 1 nlfía—P. Sánchez—Luisa 
Cruz-Dolores Comollas—Angela Ferrer—Ro-
sa Roble—Antonio Periles v 1 de fam—P. Bor» 
ges—R. Hernández—A. Rodríguez—Gregoria 
Cordero y 2 niños—J. Alvarez—B. Mezquita— 
V. Jiménez y 1 de fam-Julia Sosa y 4 niños— 
J. R Olivar-R, Freire~A. Zsldivar-Merce-
des González y 2 niños—Fermina Urquizo— 
Concepción Fernandez—Paula Diaz y 1 niño— 
Genoveva Menendez—Andrea Roque y 1 niño 
—V. Naranjo—Petrons Respecto—S. Juan-P. 
Pórez—Magdalena Cabrera—Justa Núñez—Si-
món Perdomo y 1 de fam—Apolonía Suarez— 
R. Carballo-I. Alvarez—B. Casado—V. Delga-
do—R. üalamenoa—P. Valdés—I. López—Abe-
lardo Sánchez y 1 de fam—I. Gato—D. Poma-
res-A. González—Rosa Sierra—J. B. Estrada 
—Jacinta Martinez—Caridad Estrada—Magda-
lena Núñez—Simeona Salazar—Herminia Ro-
dríguez—Antonio y Juan Ruiz. 
Para Nueva York en el vp. americano Morro 
Castle. 
Sres. Besnie Maody-Nicolás de Cárdenas y 
1 de fam-Manuel y 1-Ivirá Cuervo—Pedro L i -
son Davato—L. Aguilera—O. Fonts y 2 de fam 
—F. Boroman—Ji Dennet y 1 de fam—A. Gó-
mez Mena—E. Villar—R. Fc-nandez—Charles 
Gibbons y 1 de fam—M. iMiller—C. Campbell 
y 1 de fam—W. Moore—J. Stein—Angela He-
rrera—R. Pelayo—Manuela Bethorte—J. Val-
dés Pagés y 2 de fam—Isabel de Sala y 2 de fa-
milia—Blanca Rasch—B. Diago—W. Johnson 
—P. Pando—L Dankovitz—C. Carlos y Santia-
go Forrer—J. M. Carbonell—R. Miranda—Pa-
blo Panellas—.1. Uisia y 1 de fam—W. N Smith 
y 9 de fam—A ida—Burghardt—L, Carman—F. 
Plgueras y 2 de fam —J. Cusanova y 2 de fam— 
R. Osuna-Maria Isabel Bland v i de fam—N. 
Molina—R. de Céspedes—P. Arenal—E. Porto 
—Guillermo y I: ngraoia Preyre—T. Pashcr— 
Estrella Castellana?—C. Sánchez—C, Morales 
—Amalia Machado—Encarnación Vázquez— 
A. do Cárdenas—M. Bruiieiro-1. Giol—Fer-
nando y Miguel Al varado y 4 de fam-J. Rals-
ton y 1 de fam-J, Habbord y 1 de fam- -Sal-
vador Cosme—Rafaela Fernandez y 3 de fam. 
--K. del Castillo-V. Pérez-J. Bueno—W Va-
•ptan-A. Jimeno—C. Handel—S. Grouner—X 
Newman y 1 de fam-Luis Abad-O. Jonhson 
—M. Franco-V. Lafln—A. Sendley-A. Olsen 
—A. Soto-J. Loper—J. Ti»—F. Lendonio—A. 
Anderson—P. Campuzano—M. González—Ino-
cente Galán—Anita González—Maria Schater 
—G. Jankins—a. Greemberg—M. Genthner— 
A. Lisonmb—L Segpl—Elena Hérnandezr-M. 
Zavas—María del Carmen Valdés—J. A Senil 
—Marina Reyes-C. Nelson—C. Panemf—Jor-
ge Svereon—C. Royer—L. Padrón—Eulalia Du-
saq—L. Sánchez—Matilde Aróstegui y 2 de fa-
milia-Virginia Ojea de Fernandez Blanca 
Piedra—J. Suarez—R. Qnroía—E. Machado— 
P. Sherman—D. Tristot—Cristina López y 1 da 
fam-K. Mfnea-D. Moore-J. García—N. Col-
born—J. Newlin y 1 de fam-G. Salomón—Do-
lores Carmona y 1 de fam—F. Prats—Thomas 
White. 
Buques con registro abierto 
N. Rork, vp. amer. Yucatán por Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas, vp. amer, Esperanza, por 
Zaldo y Ca. „ 
N. Orleans, vapor amer. Excelsior, por xM. O. 
Kingsbery. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placó. „ . 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por ü n -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placó. , 
Canarias, Cadis y Barcelona, vp. esp, Martin 
Saenz, por Máseos, Hno, y Cp. 
Dalnware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Place. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Antonio López, por M. Otaduy. 
Veracrnz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Ota-
duy. 
Veracrnz, vp. francés La Normandie, por Bn-
drat, M. y Ca. 
Buques despachados 
Nneva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Con 5.000 sacos azúcar. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiaiqn», poi 
G. Lawton Chiids y Cp. 
ARIO D E liA MARINA—Edición de la tarde-Agosto t9 de 1905. 
FEEWiS! MPISTAS 
— E l Peñón de Qibraltar se llamaba 
Tailebio eu la época pr imit iva. Los 
árabes lo lumaroa al priocipio de la 
invasión y le pusieron el nombre de 
Ge bal Tar ik (monte de Ta r ik ) célebre 
caudillo de los moros. 
E u 1309 lo lomaron los castellanos, 
y en 1333 volvieron á recuperarlo los 
árabes ,hasta 1102, en que las tropas de, 
Castilla lo tomaron de nuevo. En 1704 
l o tomaron los ingleses, reinando en Es-
p a ñ a Felipe V. 
—Para rebajar el 20 por 100 de 237 
Be hace la operación siguiente: 
100 : 20 :: 137 : x = 
Be multiplica 237 por 20 y el pro-
ducto se por 100: lo cual da 
—Para aumentar en un 15 por 100 
Ja cantidad de $242'42 se plantea la 
regla de tres de este modo: 
100 : 15 :: 242'42 : x 
Se inultiplica,242'42 por 15 y el pro-
ducto se divide por 100. E l resultado 
«s 36'303. 
— E l tenor Caruso es italiano. 
— E l lenguaje gallego es idioma. 
A. D.—La palabra aprovoción se es-
cr ib ía con v antiguamente, pero hoy se 
wjeribe con b. En el libro de Atanasio 
Vivero se ha imitado por broma la 
Ortografía antigua. 
—Se llama parricida al que mata íi 
BU padre ó :r su madre, y por extensión 
'á todo pariente de primer grado, hijos 
y esposos^,peró en la prensa de Buenos 
Aires leemos con frecuencia que se 
i íouúmi füict'ia al que mata á su hijo y 
uxoricida ai que " mata á su esposa. 
—Hay quien «•scribe Jicotea y quien 
Hicotea, los primeros están más con-; 
'forme al uso. Esta palabra es modismo, 
americano. ; 
—En una reunión donde se obseqnÍ!i| 
con dulces á los visitantes, si no es eiij 
una.mesa y faltan cubiertos cou que to-] 
inarios, no hay más- remedio qui^ ape-| 
lar ^ los dedos, ó á la boca si e i n -
d iv íduoes maneo del todo. En iertu ias: 
de confianza se admite tomarlo co.i los 
dedos; pero con personas de cumplido] 
hay qne «sur cubiertos. 
— E l dorso de la mano es la parte 
Velluda; la otra no se llama ^frente'-
Bino Opalina" de la mano. 
La Asiliií Se Dei 
Otra de legac ión . 
E l dominjío 23 de Julio próximo pa-
sado quedó constituida en el pueblo de 
Pedro Betancourt (antes Corral Falso), 
u n a nueva delegación. A. realizur tan 
importante aeto salieron de la Rabana 
loa Sres. D. Manuel Cano y 1). fiérmí-
nio Navarro, Presidente y Vicepresi-
dente <ie la íSección de Propaganda, don 
Joaquín Se^nein», Vocal de la Junta 
Directiva, 1). Knriqne Snárez, D. Gár-
los Ardaviñ, iSeeretario de la expresa-
>» Sección, y "D. José García de la Vc-
^ D . Sebastián González, Presidente y 
vocal de la Delegación de Unión de 
Eeyes. 
F u é recibida la comisión en la-esta-
ción por él Delegado de la Sección, don 
Jacobo Pniba!, y una nutrida comisión 
del Comité de Propaganda, pasando al 
Hotel UE1 Centro", donde se sirvió un 
espléndido almuerzo de 25 cubiertos. 
concuiTSendo al aeto los más valioso" 
elementos de Pedro Betanconrt. 
A la una dió comienzo la Junta, y Se 
eligió una Directiva á cuyo frente íigu-
ran como Presidente de Honor el acau-
dalado haeendado D. Pedro Arenal y 
presidente efectivo el muy querido A l -
g ido Municipal, D. Florentino Her-
j-imlez. 
El Dr. Pifia, médico de la localidad, 
pronunció un bellísimo discurso lía-
ciendo la historia de la Asociación des 
de su comienzo, siendo interrumpido 
durante sn peroración por aplausos pro 
Ion gados. 
Las farmacias de los Sres. D. l lamón 
de la Puerta, Ldo. D. M. Roger y Ldo. 
D. Ensebio Alfarax fueron las desig-
nadas para el despacho de las fórmulas 
¿Quiere usted una pie-
za de nansú con 4 i va-
ras por tres pesos^ vein-
te y cinco centavos? 
Visite 
Neptuuo y Campanario. 
que expida el médico do la Delegación, 
y este cargo recayó por unanimidad en 
el Doctor don Amado Mas, conocido 
y aventajado facultativo, que cuenta 
con las generales simpatías del pueblo 
de Pedro Betaucourt. 
El Sr. Cano, continuador afortunado 
de las eicelentes gestiones del Sr. Suá-
rez, declaró en nombre de la Junta D i -
rectiva legal y oücialmeute constituida 
la Delegación de Pedro Betancourt, 
concediendo el uso de la palabra á los 
Sres. Sequeira, Suárez y Ñavarro, quie-
nes pronunciaron elocuentes discursos, 
enalteciendo todos á la Asociación y 
dando á conocer las excelencias y con-
diciones de la misma. 
Con la toma de posesión de la Direc-
tiva nomdrada terminó el acto oficial, 
y todos los concurrentes acompañaron 
á la Comisión hasta la estación, regre-
sando ésta á la Habana en el treu de la 
tarde. 
El Sr. D. Juan Antonio Castillo no 
pudo asistir á la Junta por tener un fa-
miliar enfermo; pero en la visita que lo 
hizo la Comisión eu su residencia, hizo 
franeas manifestaciones de adhesión á 
la colectividad. 
Hoy, 1? de Agosto, se cumplen los 
veinticinco años de la Asociación de 
creación de la Dependientes del Comer-
cio de la Habana, que cuenta en este 
día 
23,788 socios. 
Ecos de la Prisa Extranjera 
SART0R RESARTUS 
V I D A Y OPINIONES 
m i l i SK. T E I T F E L S D K O C K H 
Este es un libro de Tomás Carlyle, 
libro muy poco conocido eu la Amér i -
ca latina, y sin embargo, el que á sa¡ 
autor abrió las puertas de la fama en 
Inglaterra. 
iQué cosa es Sartor liesaiiusf Carlyle 
se encarga de explicarlo: el Sr. Ten-
•felsdrockh, "personaje ficticio, escribió 
un libro intitulado: "Los trajes, su ori-
gen y su influencia" ; y considerando 
importante dar á conocer esta obra qne 
llama Filosofía de los ¿rajes, la. publica 
Con algunos comentarios. 
¡Filosofía de los trajes! E l t í tu lo , A 
fuer de extraño, parece ridículo. ¿Ha-
bráse alguien imaginado que la manga 
de una camisa, e\ pernil de un calzón, 
la solapa de uua levita, un corpiño, 
una enagua, ó siquiera un corsé, se 
presten á filosofías! 
Varios años gastó Carlyle en escribir 
ese libro y otros tantos se estuvo sin 
hallar editor qne quisiese publicarlo 
con nombre tan raro, hasta que por fin 
lo d ió á luz el Fraser's Magazine, revis-
ta literaria que ya sabía quién era el 
autor y conocía los quilates de su in-
genio. 
El título del librees un pretexto, una 
humorada de aquel casi incomprensible 
escritor, frivolo en la forma y solemnei 
en-el fondo, mitad burlesco, mitad ver-
dadero, alegría y tristeza, sinceridad y 
sarcasmo, amor y odio, obrero que cha-
potea en el fango, genio que lóate sus 
alas en región etérea, y de iris bañado 
desciende trayendo mensajes de laz y 
esperanza. 
Sartor i^««rí«5 es una exposición filo-
sófica de verdades saludables, una pro-
paganda de sinceridad, de deber, de 
r.rabajo, de educación y de odio al vicio, 
entreverado todo con lo chistoso, lo gro-
tesco, lo sublime, lo patético, lo profun-
do y lo poético. 
Aseguran autores contemporáneos de 
Carlyle que los rasgos biográficos del 
ficticio profesor Tenfelsdroekh, pensa-
mientos diversos, reflexiones y especu-
laciones que no tienen conexión con el 
texto, son, hasta cierto punto, una au-
tobiografía del mismo Carlyle. 
No creemos cansar á nuestros lecto-
res llamando su atención hacia algunas 
de las muchas bellezas de este libro ó 
hacia algunos de sus extraños y suges-
tivos juicios. 
Hablando de la risa, d ice :—"Ningún 
hombre que se ha reído una vez, inge-
nua y plenamente, puede ser del todo 
malo, sin remisión. ¡Cuánto significa 
ia risal ¡Es la clave con que se desci-
fra á todo el hombre! Algunos hombres 
gastan una eterna sonrisa afectada y 
necia; en la sonrisa de otros hay nn 
bril lo frío como de hielo; pocos son ca-
paces de reir con loque puede llamarse 
risa, sino sólo de sonreír y sorber con 
la laringe; ó, á lo más, de soltar nna 
ásperacarcaiada, comosi estuviese rien-
do á t ravés de lana; de ninguno de és-
tos puede venir bien. E l hombre que 
no puede reir. nosólo es apto para trai-
ciones y estratagemas sino que toda su 
vida es ya una traición, una estratage-
ma". 
He aquí un pasaje filosófico admira-
ble: 
" iQué soy yo? ¿Qué es este yo! ¿Una 
voz, un movimiento, una apariencia, 
alguna idea encarnada y visualizada en 
el Eterno Entendimiento? Cogito, ergo 
siun. A h ! Pobre ser pensante, esto es 
muy poca cosa. Seguramente soy, yan-
tes no era: pero ¿de dónde! ¿cómo! 
qué! La respuesta está á mi alrededor, 
escrita en todos los colores y en todas 
las formas, pronunciada en todos los 
tonos, de júbilo y de llanto, en la ar-
moniosa Naturaleza que tiene m i l figu-
ras y m i l voces, mas ¿dónde están los 
ojos y los oidos penetrantes que desci-
fren el sentido de ese apocalipsis escri-
to por Dios! Vivimos entre una inter-
minable fantasmagoría y en la gruta de 
un sueño; interminable, porque la más 
débil estrella, el siglo más remoto no 
están cerca de sus bordes; los sonidos y 
muchas visiones vuelan en torno de 
nuestros sentidos: pero á Él , á quien no 
sueña y de quieu son obra el sueño y el 
que sueña, no lo vemos; ni siquiera lo 
sospechamos, á no ser en algunos raros 
momentos en que á medias desperta-
mos.... Este sueño, este sonambulismo, 
es lo que en la tierra llamamos vida; en 
ella la mayoría andan despreocupados, 
como si distinguiesen la mano derecha 
de la izquierda; mas sólo son sabios los 
que saben que no saben nada". 
Carlyle es un idealista que á cada 
paso pone en boca de su héroe, pala-
bras que revelan á Kant y á Schelliug. 
— UA los ojos del lógico vulgar,—dice 
Tenfelsdroekh,—¿qué es un hombre? 
Un bípedo omnívoro que. gasta panta-' 
Iones. ¿Y á los ojos de la pura razónt 
Un alma, un espíritu, una divina apa-
rición. En torno, de su misterioso yo, 
bajo estos harapos de lana hay una en-
voltura de carne, ó de los sentidos, te-
jido en el telar de los cielos; por lo 
cual se revela á sus semejantes y reside 
con ellos en Unión y División; y ve y se 
forma así mismo en Universo con azu-
lea espacios estrellados y millares de 
años. Está profundamente oculto bajo, 
esa extraña envoltura; en medio de so-
nidos y colores y formas está fajado ó 
inextricablemente ceñido: no obstante, 
está tejido por los cielos yes digno de 
un Dios... La materia, por muy des-
preciable que sea, es el espíri tu, la ma-
nifestación del espíri tu; por muy respe-
table qne sea ¿puede ser más que esof 
La cosa visible, más aún, la cosa ima-
ginadora, la cosa de cualquier modo 
concebida como visible, ¿qué es sino un 
traje, una envoltura de la cosa elevada, 
celestial, invisible, inimaginable, amor-
fa, oscura por exceso de claridad? 
Carlyle reconoce en el Universo esa 
Fuerza de que nos hablan los filósofos 
Spencer y Buchne, Fuerza que llaman 
incognoscible, Fuerza que otros creen 
ciega, Fuerza que para un creyente es 
Dios mío. Oídle-—uBion canta el sal-
mista hebrero: Si tomo las alas de la 
mañana y marcho á las partes más distan-
tes del Universo, allí está Dios. T á mis-
mo ¡oh ilustrado lector! que no eres 
probablemente un salmista sino nn pro-
saísta, que sólo conoces á Dios por tra-
dición, ¿conoces algún rincón del Uni -
verso donde al menos no exista la Fuer-
za? La gota que sacudes de tu mano hú-
meda no queda donde cae, sino qne ma-
fíana la encontrarás desvanecida; ya en 
las alas del viento Norte, ya cerca del 
Trópico de Cáncer. ¡Cómo llega á eva-
porarse y no queda inmóvil, sin fuerza 
y completamente muerta!... ¿Piensas 
qüe hay algo inmóvil y completamente 
múerto! . . . Esa chispa que bri l la como 
una estrella en el oscuro marjal, donde 
el fuliginoso herrero se inclina sobre su 
yunque y donde esperas reemplazar tu 
pendida herradura, ¿es un punto desta-
tacado, separado de todo el Universo ó 
indisolublemente unido al conjunto! 
Necio, esa chispa fué primitivamente 
encendida eu el sol; fué avivada por el 
aire que circula desde antes del d i lu-
vio de Noé, más allá de Sirio, dentro 
de él, con la fuerza del hierro, y la fuer-
za del carbón y la mucha más ex t raña 
fuerza del hombre; hay raras afinida-
des, y se efectúan batallas y victorias 
de la fuerza: es un pequeño ganglio ó 
centro nervioso en el gran sistema v i -
tal de la inmensidad... ¡Destacado, 
separado! Digo que no hay tal sepa-
ración; nada, hasta ahora, quedó ja-
más paralizado n i relegado: sino que 
todo, aunque sea una hoja seca, obra 
en unión de todo; es arrastrado en el 
insondable é inabordable torreute de la 
acción, y vive á t ravés de perpetuas 
metamorfosis. La hoja seca está muer-
ta y perdida: hay en ella y eu derredor 
de ella, fuerzas, aunque trabajando en 
sentido inverso; de lo contrario, ¿cómo 
había de secarse? No desprecies el ha-
rapo de que el hombre hace papel ó 
que abona la tierra que da trigo. 
Rectamente mirado, el objeto más ín-
fimo no es insiguificante: todos los ob-
jetos son ventanas por las cuales el ojo 
filosófico ve la misma infinidad" ! 
He aquí una bella descripción hecha 
por Carlyle de las impresiones del que' 
mira en lontananza la población á don-
de tras largo viaje espera llegar. 
"Surgi rá en el viajero un seutimien . 
to particular cuando por el camino de-
sierto, en el recodo de alguna cadena 
de colinas, descubra extendida á lo le-
jos, á sus piés, en medio de.sus bos-
quecillos y de sus bellos baluartes na-
turales y tan diminuta que parezca un 
juguete, la hermosa ciudad donde tan-
tas almas, vistas por decirlo así y sin 
embargo invisibles, están ocupadas en, 
sus múltiples negocios. Sn blanco cam-
panario parece verdaderamente un de-
do elevado hacia las estrellas; aquella 
columna de humo azul parece una es-
pecie de respiración de la vida; porque 
siempre el alma hace participar de su 
propia unidad á todo lo que contempla 
con amor; y así la exigua morada de 
los hombres que en sí es un amasijo de 
casas, se convierte para nosotros en 
una individualidad, casi en un perso-
naje. Pero ¡cuántos otros pensamien-
tos vienen á unirse, á esta impresión, si 
este lugar ha sido para nosotros la pa-
lestra de alegres ó tristes experiencias, 
si acaso so encuentra allí todavía la 
cuna en que nos mecimos, si los que 
nos aman aún viven allí y si allí están 
sepultados nuestros muertos"! 
Hay en Sartor Besartus tal muche-
dumbre de pensamientos originales, de 
profundas reflexiones, de juicios atre-
vidos, de descripciones admirables, pa-
téticas, sublimes: hay, en fin, en ese 
pequeño libro uu tan gran tesoro de]' 
verdades envueltas en el estilo propio, 
exclusivo del genialautor, qne por 
cualquiera parte que se le abra se en-
cuentra algo digno de dar á conocer á 
los demás. 
Carlyle tiene en punto á la abundan-
cia abrumadora de pensamientos y 
original manera de presentarlos, cierta 
semejanza con Gibbon, el célebre au-
tor de L a decadencia y ruina del Impe-
rio Romano. Por supuesto que el ca-
rácter de ambos escritores es completa-
mente diferente. Carlyle, como antes 
hemos dicho, es una ext raña mesco-
lanza de lo festivo y lo serio, de lo iró-
nico y solemne, de lo ligero y lo gra-
ve; mas por entre esa especie de calei-
doscopio de ideas y sentimientos,de r i -
sas y de lágrimas, de melancolía y es-
peranza, se ve al creyente fervoroso, al 
amante entusiasta de la vir tud, al ado-
rador de la belleza en sus manifestacio-
nes infinitas, Gibbon es adusto, siem-
pre serio, siempre grave, siempre preo-
cupado de construir su historia confor-
me á teorías y doctrinas que de ante-
mano se ha forjado; domínale una pre-
vención anticristiana, escéptica; pero 
pocas veces cierra sns ojos á la verdad 
que se encarga de trasmitir á las gene-
raciones á quienes ha legado un monu-
mento de sabia y profunda laboriosi-
dad. Caesta leer á conciencia un capí-
tulo de Gibbon; hay que detenerse á 
cada paso para comprender un pensa-
miento elevado, meditar sobre una idea 
original, admirar la reflexión discreta 
y atinada, ia explicación ingeniosa, la 
amplia y maravillosa compresión de 
ese gran cerebro. 
Lást ima que obras de ese género 
apenas se puedan hallar en esa corrien-. 
te de libros de negocio que nos está 
inundando, libros insustanciales los 
más, trasiego de la literatura francesa,, 
de delirante socialismo con olor á di-i 
namita rusa, de teorías é hipótesis de 
una ciencia que, según la feliz expre-1 
sión del sabio Bruuetiere/ya hizo bau-1 
carreta. 
MOÜFSTO BARRIOS. 
San Salvador, Junio de 1905. 
( i a Quincena, del Salvador). 
Eu estoa últimos días ha llegado á 
nuestra redacción el primer número de 
la Reuista de la Facultad de Letras y 
Ciencias, important ís ima publicación! 
que tiene como programa el que á con-i 
t inuación reproducimos: 
" L a facultad de Let ras y Ciencias doj 
la Universidad de la Habana emprende; 
la publicación de esta Revista en conso-
nancia con su propósito de mantenerse; 
en comunicación con todas las corrien-
tes intelectuales dentro y fuera de 
Cuba. 
Forman el núcleo de esta Facultad, 
las Escuelas de Letras y de Filosofía yj 
de Ciencias puras y en torno suyo se 
íigrupan las de Ingenieros y Arquitec-
tos, Agronomía y Pedagogía, que abar-
can un extenso radio de estudios cien-
tíficos de aplicación. Como por otra 
parte, á sus cursos asisten alumnos de 
las importantes Facultades de Derecho 
y de Medicina y Farmacia, resulta 
realmente el nexo que une todas las 
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Escuelas de Universidad y las compe-
netra de nn espír i tu común; para lo 
cual necesita no permanecer ex t raña á 
forma alguna de la vida mental de nues-
tra época. 
*'Quiere esto decir que no hay rama 
del saber humano, n i disciplina didác-
tica que huelgue en el vasto cuadro d^ 
las materias de estudio que comprenda 
nuestro programa. A todas aplicare-* 
mos nuestra atención contando con 1^ 
a.yuda de todos y cada uno de los Pro-
íesores, de la Facultad, y deseando j 
solicitando la de los doctos compañeros 
de las otras Facultades. 
''Procuraremos que se reflejen ê  
nuestras páginas los magnos problemas 
que solicitan el espír i tu contemporá-
neo; si no con la presunción de con* 
t r ibu i r á que se resuelvau, con el 
justificado empeño de que se conozcan, 
y de incitar á su estudio las inteligen-
'cias preparadas y bien dispuestas. Quev 
remos hacer obrado estudiantes, par^, 
suscitar así y mantener cada vez m á s 
vivo el espír i tu de estndio en nuestros 
alumnos. La ciencia humana está e» 
perenne construcción. Sus obrero^ 
así los grandes como los pequeños, l o i 
directores, como los simples colabora* 
dores, tienen que estar siempre con lal 
manos en la obra. Ho hay concepto 
que liberte mejor la mente de las tra-« 
bas del docmatismo infecundo, n i qut 
estimule más á la perseverancia en ê  
trabajo. 
"Publicaremos estudios originales d< 
nuestros colaboradores, lecciones de lot 
profesores de la Facultad, conferencia? 
de la serie iniciada por ella á los finef 
de la extensión universitaria, notas hv 
bliográficas de obras recientes- y que % 
publiquen en lo sucesivo, y cuanto puo 
da contribuir á la difusión de la cultura 
y á despertar y sostener el amor á la 
ciencia, que es el ins t rnmentó marav i -
lloso conque el hombre puede aspirar, 
cada vez más, á modificar el mundo 
que habita, mejorar su propia condi-
ción y hacer más noble y bella su vida 
"Cumplimos así con un alto debe?> 
anejo á nuestra calidad de profesores 
de esfóS Universidad; y secundamos la 
feliz iniciativa de un malogrado com-
pañero nuestro, el doctor Nicolás He-
redia, que concibió el proyecto de esta 
publicación y lo comunicó á la Facul-
tad, que lo aceptó con júbilo, poco an-
tes de su imprevista y deplorada muer-
te. 
"Dedicada en primer té rmino á Ioe¡ 
estudiantes de la Universidad y eorú 
juntamente al público todo de la Eo2 
pública, esperamos que nuestra Revi» 
ta obtendrá el apoyo y el calor que do-
mandamos, en gracia de sus propósitcf 
y del esluerzo intelectual que revela.'* 
La Revista es dirigida por el señor 
Decano de la Facultad de Letras y 
Ciencias, doctor Evelio Rodríguez Len-
dian; siendo redactores jefes los docto-
res Aríst ides Mestre y Juan Miguel 
Di higo, profesores de Biología y de L im 
g üísl ica respect i va ni en te. 
El Comité de Eedacción lo forman 
los doctores Enrique .T. Varona, Gui-
llermo Domínguez Koldmi. Manuel 
Valdés Rodríguez, Esteban Borrero 
Echevarr ía , Santiago de Huerta, Luis 
Montané, Alejandro Rui/, Cadalso, A u -
relio Saudoval, José Cadenas y F ran -
cisco lienares. 
He aquí el sumario del primer nú-
mero (mes de Ju l io) , donde por acuer-
do de la Redacción de la Revista apa-
recen todos los trabajos relativos á la 
ñ- sta celebrada, en la Universidad con 
motivo del tercer centenario del Qui-
jote: 
Nuestro programa; La Redacción. 
Don Qaijote como tipo ideal; doctor 
R. Meza. 
Lugar que ocupa Cervantes, en las 
letras castelianas; doctor G. Domínguez 
y Koldán. 
I niluencias sociales y morales del 
Qnijoie; doctor E. Borrero Echeverria. 
Resúmen de los trabajos anteriores 
y consideraciones de Cervantes y del 
Quijote, doctor B. J. Varona. 
Las Conferencias de Ta facultad. 
El Mapa de Cuba; cómo está hecho 
y cómo habrá que hacerlo (con 18 gra-
bados); doctor A. Ruíz Cadalso. 
Bibliografía. — Noticias oficiales.— 
Misceláneas. 
Adenris, trae un cuadro general de 
la enseñanza de la facnltad de Letras y 
Ciencias, comprendiendo sus cinco Es-
cuelas con los profesores encargados do 
las cátedras que eu ellas se explican. 
Con tan valiosos elementos y bm ele-
vados propósitos sale á la luz la Re-
vista de la Facultad de Letras y Gienoias. 
Sea bien venida y le deseamos el mejor 
éxito á ese esfuerzo intelectual que 
honra, sin duda alguna, á la Univer-
sidad de la Habana. 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza d3 L A T ü J P Í O A . L . 
ftüYch escrita en inglés pw 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
—Los asuntos legales no puedo yo 
resolverlos por mí mismo,—dijo por 
últ imo, esperando que por este medio 
le forzaría á aceptar su ofrecimiento— 
j á m e n o s que tú, como abogado, no 
quieras encargarte de esta rama de 
nuestra casa, tendré que dejarla, lo cual 
§upone una pérdida de tres m i l libras 
junuales, además de las agencias y dtras 
cosas. 
—No creo que, me complacería ahora 
la vida de pueblo.—replicó Jorge con 
alguna vacilación;—todos los lazos de 
hogar se han roto y. . . pero no importa, 
ya sabe usted lo que quiero decir. 
—Sí, sí, lo comprendo, y si usted no 
to toma á mal le diré cuanto lo siento 
f o r usted; pero créame usted, la gente 
de allá le recibirá con los brazos abier-
tos, y le tratarán lo mismo que cuando 
tenían ustedes posesiones por aquel 
distrito. 
—¡Y sin embargo, nada me hab ía 
dicho usted... se necesita ser tran-
quilo! 
—Hace tanto tiempo qne vengo ul- J 
chaudo contra la corriente, que mi 
áuirao se iba embotando; llega uno á 
despreciar aviBos, comunicaciones y 
demás anejos de una precaria situa-
ción: pero hétenos ante el despacho de 
Graby para encontrarnos con que está 
cerrado. 
—jEsto es irr i tante!—exclamó el ca-
pi tán que ardía eu deseos de terminar 
lo de los pagarés,—¿qué piensa usted 
hacer? 
—Esperar su regreso, naturalmente, 
— contestó Jorde descuidadamente, 
mientras volvían la espalda;—la gen-
te nunca tiene tanta prisa por pagar 
como por recibir. 
—Supongo que tendremos que vol-
ver mañana ; pero realmente no estaré 
tranquilo hasta no haber concluido 
esto. 
Jorge se rió de la ansiedad de su 
amigo, y no sin repugnancia promet ió 
pasarse por casa del usurero á ia si-
guiente mañana. 
A l siguiente día, sin embargo,cuan-
do volvieron, hallaron de nuevo la 
puerta cerrada, con no pequeño asom-
bro de Jorge Elvestou. 
—Ayer también estuvo fuera,—dijo 
an jovencillo con aspecto curialesco 
que entraba en el zaguán cuando sa-
lían los dos amigos.—Graby no se per-
mite muchos asuetos... no puedo com-
prender esto... 
—Falta desde el martes ú l t imo, — 
dijo otro individuo uniéndose al grupo. 
—¡Martes! Yo estuve ese día y v i á 
Mr. Graby en su despacho. 
— Y yo también,—dijo el pasante,—le 
v i entrar á usted cuando salía yo, y al 
volver, dos horas después, v i este avi-
so á la puerta; ¿le dijo á nsted si salía 
á alguna parte, señor? Como usted ve, 
hace tres días que está ausente. 
— Le v i para uu asunto privado, mi 
amigo, y no sé nada de los movimien-
tos de Mr . Graby,—dijo Jorge Elves-
tou. 
Después volvió la espalda y siguió 
su camino dejando en el sombrío za-
guán á los dos advenedizos hablando 
de la materia. 
—iQué se habrá hecho de ese viejo 
tuno! jNo cree usted probable que se 
haya fugado con algo?—observó el ca-
pitán Clayton, mientras bajaban del 
brazo hacia Chaucery Lana 
—No.. . pero no lo comprendo... á 
menos que no esté enfermo; de todos 
modos es asombroso que no me haya 
refrescado la memoria sobre... 
Pa ró en seco, pues en este momento 
alguiéu le tocó el hombro, con uu go l -
pe particular que le hizo volverse v i -
vamente. 
—Dispénseme nsted caballero, pero 
le he oido decir á usted que vió á .Mr. 
Graby el martes... ¿no tiene nsted idea 
de dónde puede encontrarse ahora, ca-
ballero? 
—¿Quién es nsted buen hombre, pa-
ra tomarse la libertad de tocarme el 
hombro y preguntarme el paradero de 
nadie?—dijo Jorge ásperamente, i r r i -
tado al ver que habían sido seguidos 
por el individuo que llegó ú l t imamen-
te frente á la puerta de Graby. 
—Dispénseme usted, caballero, si le 
he ofendido, pero yo pensé que no ten-
dría inconveniente en decirme donde 
podría encontrar á Mr. Graby, si lo 
sabía, de todos modos, perdone usted, 
caballero. 
—Pues bien, sé tanto como usted 
dónde se encuentra al presente Mr. 
Graby,—exclamó Jorge y le vo lv ió l a 
espalda. 
—Graby ha escapado ciertamente, — 
exclamó el capitán Clayton,—pues ese 
policía parece un polizonte. 
— N i por asomo; debe ser nno de 
osos dudosos personajes que empleaba 
Graby para sus negocios menudos, y 
qiref le sirven para mi l objetos... 
—Sin embargo, no me cabe duda de 
qno ese personaje ha fijado en usted su 
atonción y si no, ¿por qué nos va si-
guiendo? • 
—¡.Vh, ya!... me trae un manda-
mbejito judicial y quiere cerciorarse de 
que soy yo el que busca antes de po-
nérmelo en la mano. 
—¿Por qué no esperarle y encarar-
nos con él? No me gusta que me siga 
un tunante de esa especie. 
—Tontería, Enrique; sigamos nues-
tro camino; quizás después de todo no 
sea más qne un ratero. ¡Qué nervioso 
es usted! Si el individuo me trae un 
mandamiento, ya me encontrará de-
masiado pronto sin que yo le salga al 
encuentro. 
—No.me gusta en lo más mínimo el 
cariz de este asunto. Deseo, Jorge, que 
le escriba usted á Graby inmediata-
mente, diciéndole que está usted pre-
parado para liquidar con él. Líbrese 
de sus uñas antes que las saque. 
Jorge Elvestou se echó á rer. 
—¡Cómo, E n r i q u e ! — e x c l a m ó . — 
¡Pensar que usted puede moralizar has-
ta este punto! Creo que en el cole-
gio nos citaban proverbios acerca d é l a 
actividad y demás virtudes del m o v i -
miento... 
—Bueno, quizás sí. De todos modos, 
acudo á mi mente como un aviso. Re-
cuerdo uno de esos preverbios "toda 
di lación es peligrosa,^ Tome usted mi 
consejo, y no deje de mano al presta-
mista; yo, en cuanto decido una cosa, 
no descanso hasta no verla ultimada. 
— L o mejor será pagarle, puesto que 
estañaos decididos á hacerlo; y como le 
veo á nsted tan ansioso, volveremos 
maña na al despacho de Graby, y si nf 
le en eoutramos tampoco, haré que uu 
c o m p a ñ e r o mío le escriba dos palabras. 
Y ahora, mi querido amigo, me despi-
do de usted hasta mañana ; tengo la 
mar de trabajo atrasado, y debo co-
menzarlo sin pérdida de tiempo. 
Hablan llegado al despacho-de J o r -
ge en este instaate, y al separarse fren-
te á la puerta, el capitán Claytou notó 
que el individuo de marras, paseaba 
por la acera de enfrente. 
—Este prójimo busca algo,—se dijo. 
— H a r é bien eu pasarme esta noche eu 
casa de Jorge para ver si todo sigue 
bien. Mañana insistiré en que lo de 
Graby quede ultimado. Veré de sacar-
le de su apat ía un muchacho tao 
bueno é inteligente: solo le faltaenergía. 
Y esta era la opinión do muchos que 
conocían á Jorge Elvestou.. Y cuaudo 
le oíau jactarse, cosa qne hacía con fre-
cuencia, de su constancia en luchar 
contra la corriente, se encogían de hom-
bros y decían riendo que siempre espe-
raba un momento para descausar en la 
ori l la. 
C A P I T U L O I V 
Jorge Elvestou vivía con su mujer j 
su suegra en una casa de moderna cons-
trucción perteneciente á la úl t ima. Su 
suegra, Mrs. Tribulum, hasta hacía po-
co había residido en otra casa de sa 
propiedad, situada entro Walworth, 
pero al trazarse nna nueva línea férrea, 
la compañía explotadora, le propusi 
nn cambio, ventajoso á todas luces, y 
y por la vieja, cedió á Mrs. T r ibu lum 
la que ahora poseía, situada en EaysH 
water. 
4 D I A R I O D E ILA "MARINA—Edición do la tarde.-Agosto I • de 1905. 
L a tregua ha sido corta. 
Uu día de campo, nada más quo un 
dia, y yuelta á la cróuica. 
¿Qué ha pasado por la ciudad en las 
horas que do ella permanecí alejado! 
Mucho se refiere. 
Esa matiuée de la playa, s ^ ú n lo 
que todos me cueutau, ha sido una de 
las más bouitas y más animadas de la 
Berie y otro tanto puede decirse do 
otras fiestas, entre ellas, el concierto de 
la Academia Massanet. 
He sentido, y sigo sintiéndolo, no 
haber llegado ayer á tiempo á la Ha 
baña para cumplir con nua tradición de 
todos los años en la festividad de San 
Ignacio. 
Es la de ir á saludar á un ilustre, á 
un queridUiino amigo, al doctor Igna 
ció Plasencia. 
No había faltado ningún año. 
He sido siempre de los que han ido 
á participar, cariñosa y placeuteramen-
te, de las alegrías con que todos en 
aquella casa celebran el santo del jefe 
íunantísimo, el pariré ejemplar, el 
hombre sin tacha. 
No le habrán faltado este año al doc 
tor Plasencia los testimonios de gruti 
tud, los homenajes de afecto, los salu-
dos, los plácemes y las bendiciones de 
eiempro. 
iComo faltarle si son tantos los que 
de él reciben los beneficios de su cien-
cia y las bondades de su corazón! 
No ha estado el crouista, esta vez, á 
saludarle. 
Pero la crónica subsana, en lo posi-
ble, esa falta haciendo votos por la 
salud y la prosperidad del profe^pr 
eminente que es honra, de las más al-
tas y más legítimas, de nuestra ciencia 
médica. 
Y en perspectiva, ¿qué hay! 
TQdo lo que se habla es do viajes y 
de bodas. 
Nada más. 
Las fiestas escasean y no tenemos 
ya, para distraer la monotonía de las 
noches habaneras, más que las retretas 
del Malecón. 
Y trás las retretas, las obligadas 
reuniones en Miramar, en torno de 
aquellas mesitas dontfci van ahoñi las 
familias á saborear copitas de tama 
rindo. 
Que es el helado de moda. 
BNKIQUE FONTANILLS. 
O r n o Y HOLOMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32-
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E n k>s últimos días del pasado Julio 
y bajo una umbría arboleda de hermo-
sa finca del Cerro inmediata al parade-
ro de Estauillo, tuvo lugar un almuerzo 
campestre, tan suculento como alegre y 
fraternal, ofrecido por la ''Asociación 
de Retirados y Clases Pasivas españo 
las en Cuba" al personal de la Lega-
ción y wnsulado españoles en esta Re-
pública, 
Bajo un espeso follaje que apenas 
dejaba penetrar los rayos del sol estival, 
se colocó una larga mesa, cubierta 
con blancos manteles y frescas hojas de 
plátano; y all^ en tan hermoso como 
pintoresco sitid, se •sirvió en hondas ca 
«oelas loa olásioos arroz con pollo y ba-
calao á la vizcaína, amen de sabrosos 
y variados entremeses con sus corres-
pondientes exquisitos vinos. 
Amenizóse el almuerzo con las ale-
gres notas de potpourris nacionales eje-
cutados con delicadeza y gusto en piano 
y violín por los conocidos artistas que 
el público tanto aplaude en el tíalóu H. 
de la Manzana de Gómez. 
. Cuando se presentó en un vis á vis el 
personal diplomático y consular acom-
pañado del presidente y vicepresidente 
d« la Asociación, señores Landa y Cu-
bas, fueron saludados, al apearse, con 
los acordes de la Marcha Real españo-
la yal sentarse á la mesa, con el Imuo 
de Bayamo. Contábanse entre los co-
mensales algunos cubanos y reinó en el 
almnerzo la más expansiva cordialidad 
y alegría entre unos y otros, es decir, 
entre padres é hijos. 
Los puestos centrales de la mesa fue-
ron ocupados por el señor López de Ve-
ga, representante de España y por el 
Sr. Landa, presidente de la Asociación 
teniendo el primero á su derecha al se-
ñor Cubas y á su izquierda al «eñor 
Donat y el segundo á los señores Es-
pinosa de los Monteros y Pumariega 
(Juan Antonio); seguíau después por 
ambos lados, indistintamente^ el can-
ciller señor Jiménez, el Secretario del 
Centro Asturiano asfior Pumariega, 
doctor Vesa, Sobral, Vivancos, Júrelos, 
Pereira, López, Valdes, Alvarez, V i -
daña, Montesquiu, Espejo, García Cells 
Mirón, Rocaberti, González, Cortizo, 
Ravanal, Guardado. Saloráu, Irigoyen, 
Donat, Náñez de Víllavicencio y otros 
varios que no recordamos. 
Los exquisitos y diferentes viuos es-
pañoles que sp sirvieron, fueron rega-
lados por el rico comerciante y aso-
ciado señor don José Parejo, compañe-
ro de armas que ha sido de varios de 
los concurreutes, el cual no asistió al 
almuerzo por hallarse algo indispuesto. 
Llegada la hora de servir el espumo-
so chauipa^ne, heraldo obligado de los 
brindis, levantóse el señor Landa, dig-
no presidente de k& Asociación, quien 
rompió el fuego con uno muy expresi-
vo de amor á su Rey, á su Patria Es-
pañola y á esta tierra en la que ha vi vi -
do desde sus más juveniles años. Ma-
nifestó, que aquel almuerzo tenía por 
objeto felicitar á S. M. el Rey D. Al-
fonso X I I I , por sus éxitos en Francia 
ó Inglaterra; muy especialmente por 
haber salido ileso del atentado que se 
realizó contra su vida; por haberse 
coaquistado con su apostura, nobleza y 
gallardía, el cariño unánime de las na-
eioues que ha visitado y por reflejo el 
<ie los habitantes de este hermoso 
suelo. 
Demostró además el señor Landa, que 
rambién este seacillo almuerzo iba en-
caminado á demostrar al actual digní-
s imo Representante de España, el agra-
decimiento más sincero por lo afectuo-
so y deferente que está siempre con to-
dos y cada uno de los veteranos miem-
bros de la Asoeiación que preside. 
E l señor López de Vega, contestó al 
^eñor Landa con un brindis magistral, 
conceptuoso y expansivo, siguiéndole 
ios señores Cubas, Vesa y Pumariega, 
padre. 
Gratos recuerdos conservarán todos 
los que asistieroa á ese almuerzo, de 
una fiesta tan harmónica, tan cariñosa, 
!an fraternal, sy en donde todo fué ale-
grías júbilo, entusiasmo. 
Nuestros plácemes sinceres á todos, 
muy especiales al digno Representante 
de España quo demostró sumo gozo y 
alegría al verse rodeado de un elemen-
to tan puro y prestigioso de su patria y 
nuestra felicitación á los señorea Lau-
da y Cubas, quienes llevados de un 
espíritu auimoso; persiguiendo, con su 
alteza de miras, sublimes ideales y 
aconsejados por la más sana moral, 
honrado sentir y nobles sentimientos, 
dieron vida á la 'Asociación de Ciases 
Pasivas" y no perdonan medio alguno 
que tienda á honrarla y enaltecerla. 
CAZADORES 
A buena hora llegué ayer á los te-
rrenos. 
Esto no quiere decir que fuese tem-
prano, sino á la hora del cuajo; ó como 
quien dice, á la hora de repartirse los 
premios los gananciosos. 
Coronado rompió 84 de 100 y como 
su h*ndicap era de 4 en 100 y sumaba 
el total 8S, eligió el reloj de Mr. Weed 
por haber quedadoe n primer lugar. 
Ocupó el segundo Alacias, que á la 
zurda rompió 75, á loa que hay que 
agregar los 10 que lo concedieron, y 
como todavía podía eligir, ciñó su 
cintura más ó manos cimbradora con el 
nó eléctrico, pero sí de cuero y broche 
de plata de Mr. O'Gonnor, y en el ter-
cer lugar quedaron empatados Andux 
y Berual rompiendo cada uno de ellos 
84, el primero sin handicap y el segun-
do con los 15 que tenía á su favor: fue-
ron á la decisión á 20 platillos con tres 
de ventaja Bernal que rompió 18, que-
dando Andux en 17; per» como Bernal 
es rural y tiene que vestir el uniforme, 
solo podrá usar de vez en cuando el al-
filer de corbata, regalo de Mr. Salas, 
don Carlos de. 
Y ya van dos premios, amigulto; re-
ciba el joven tirador (esteyom* se re-
fiere, más que á la edad, al poco tiem-
po que hace que tira) mi enhorabuena, 
tan insta como merecidísima, que á na-
die he visto en tan corto espacio de 
tiempo crecerse tanto en el sport. 
Después de la tirada oficial Vesita 
ganó dos matchs seguidos, uno á Costa 
y otro á Castro... verde: ambos á dúo 
estuvieron hechos unos valises', ¡no me 
atrevo á llamarlos como se merecen, en 
castellano! que yo soy incapaz de de-
cirles maletas como los clasificó el astur 
de los bombones de Obispo 51. 





Hemos recibido las siguientes: 
Archivos de la Policlínica, Junio 
1905. 
Crónica Módica Quirúrgica de lu 
Habana, mes de Julio. 
L a Higiene, Julio 10 de 1905. 
E l problema de la Tuberculosis, diri-
gida por el Dr. D. José A. Treméis; 
mes de Julio. 
Bolattn de la Liga contra la tubercu-
losis, mes de Maye. 
L a Lucha Antituberculosa en Cuba, 
o £ o s regatos de " j C a filosofea * 
No hay quien hngn regalos m á s prácticos y positivos, 
5 0 . 0 0 0 billetes de 3 centenes 
9e rega larán en todo el presente mes de Agosto. 
Visite usted L A F I L O S O F I A, haga allí sus compras 
(por pequeñas que sean) y obtendrá los mejores re-
galos conocidos hasta el Jía. 
Grandes AlmAcenes de Tejidos, Sedería y Novedades. 
NEPTÜN0 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74. 
Pira reíalas J H f P S O F I A ^ t S L 
por el Dr. D. Joaquin Jacobsen; tema 
oficial del Congreso Médico. 
Higiene de la primera infancia, lus-
traeciones populares sobre la manera 
de cuidar los niños, publicada por la 
Junta Superior de Sanidad. 
Informe Sanitario y demográfico de 
la República de Cuba. Mes de Abril 
de 1905. 
Boletín de las defuuciones ocurridas 
en el término municipal de la Habana 
durante el mes de Junio de 1905. 
BoleÚn de la Sociedad Humanitaria 
cubana protectora de los niños y con-
tra la crueldad con los animales, mes 
de Junio. 
Boletín de la Estación Meteorológica 
y de Cosechas, mes de Abril de 1905. 
Boletín Oficial del Colegio de Nota-
rios de la Habana, mes de Junio de 
1905. 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la Ha-
bana, dirigido por el Dr. D. Evelio 
Rodríguez Ledian. Publica esto.nú-
mero las conferencias celebradas con 
motivo del Centenario del Quijote. 
E l Quijote como tipo ideal, conferen-
cia pronunciada por el Dr. D. Ra-
món Meza en la Universidad. 
Trabajos realizados por la comisión 
do Relaciones exteriores del Senado en 
1904. 
Bevista del Vedado, dirigida por el 
Dr. D. José Antonio López del Valle, 
mes de Julio de 1905. 
Cuba pedagógica, Julio 10 y 20 de 
1905. 
Cuba Agrícola, órgano de la agricul-
tura dirigido por D. Pedro E . Betan-
court. Mes de Julio 
Libertas. Revista general do Cien-
fuegos, mimero de 15 de Julio. 
L a Estrella Refulgente. Semanario 
habanero, 23 de Julio. 
Venezuela ante el conflicto de las 
Potencias. Un tomo en folio con toda 
la documentación é historia de los 
hechos. 
Eoja de servicios del general José 
Antonio Paez. Folleto publicado en 
Caracas. • . 
Biblioteca de Legrislaclón y Jur i s -
prudencia de la Repúbl ica de C u -
ba.--Compilación Procesal Civil. 
E l señor Trujillo y Acosta ha reuni-
do en un volumen, con el título de 
Compilación Procesal Civil, el texto Qtfi-
cialde la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
corregida por su fe de erratas, refor-
mada por distintas leyes, decretos y 
disposiciones hasta el 31 de Diciembre 
de 1901, descartada de las disposicio-
nes sin aplicación actual por deroga-
ción expresa ó tácita, completada con 
las leyes, órdenes militares y decretos 
presidenciales oon ella relacionados, 
glosada con la jurisprudencia de los 
Tribunales Supremos de España y 
Cuba, anotada con numerosas observa-
ciones prácticas, concordada y relacio-
nada con los demás cuerpos legales 
vigentes y seguida de apéndices sobre 
organización, demarcación y aranceles 
judiciales, procedimientos especiales, 
aranceles, etc. 
La Compilación Procesal Civil es el 
primer tomo de una biblioteca que con-
tendrá toda la legislación vigente en la 
República, empresa esencialmente prác-
tica y de exposición, pero que requiere 
alientos porque ofrece muchas dificul-
tades y exige una dedioación constante 
y sostenida; además es empresa útilí-
sima, si ha de proseguirse hasta el fin 
con el cuidado, laboriosidad y método 
empleados en el primer volumen de la 
nueva biblioteca jurídica. 
Agenda de la República de Cuba. 
. Con el propósito de que sirva de 
obra de consulta á loa abogados, co-
merciantes, industriales, empleados de 
comercio y en general á los hombres de 
negocios, el señor Romero Palafox ha 
publicado una Agencia de la República 
de Cuba que responde perfectamente á 
su objeto. Es el mejor elogio que se 
puede hacer de este libro, pictórico de 
datos iuteresantes y cuya consulta es 
fácil, porque contiene al final un índice 
completo por orden alfabético. 
B A S E - B A L L 
Premio de Verano. 
E l juejjo celebrado entre les clubs 
Azul y Alerta, ha sido protestado por 
el capitán de este último. 
He aquí el soori del juego: 
O-
JUGADORES 
C. Morán 3̂  
A. Deiq-a^o R. F . . . , 
P. Morán C. F 
R. Govantes 2?B..., 
S. García L . F 
J . Quiveiro C 
C. Laguardia SS 
A. Paperti 1? B. . . . 
A. Santuce P 
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JUGADORES 
M. Prats 1? B 
M. Valaéa L . F 
A. Cabanas 2? B 
R. Hernández 3? B.. . . 
F . Valdós R. F 
L . Martínez C. F 
A. Molina G 
R. Figarola 8, B...'.['. 
A. Ortega P 





1 27 l í 
ANOTACION POB E N T E A D Á S . 
Alerta M-0-0-0-0-0-0-0« 3 
Azul 0-0-0-0-1-0-0-4-X»» 6 
SUmario: 
Earned runi: Azul i por E . Prats. 
Stolen bases: por R. Govántes, Prats} 
M. Valdós, L . Martínez y Ortega. 
Two base hits: Figarola 1. 
Double plays: Alerto 2, por Laguar-
pía, Govantes y Parpeti y 1 por Laguar-
dia y Parpeti. 
Innin^á jugados por los pitchers: San-
tuoe 8, Oi fcoga 9. 
Hits dados á los pitchers: á Ortega 2 
de una base, áSautuce 3 de 1 base y uno 
de 2. 
Struckouts: por Santuce 1, Hernández; 
por Ortega 2 á Paperti. 
Called ballsr por Santuce 4 á E . PratsJ 
M. Valdós, Martínez y Molina, por Or-
tega 3 á P. Morán, Govantes y Laguar-
dia. 
Passed balls: Quiveiro 1. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos. 
Umpires: Poyo y Utreras. 
Anotador Ofi';ia1: R. S. Mendoza. 
Delegado por la Liga: J . A. Crespo. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA. 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana se suicidó disparándose 
un tiro de revólver en la sien derecha, sa-
liéndole el proyectil por el oido iquierdo, 
el blanco Antonio Hernández Marques, 
natural de España, de 3i) aílos, viudo y 
vecino de Obrapía 57. 
E l hecho ocurrió en la casa número. 9 
de la calle de Mercaderes y el suicida hi-
zo uso del revólver de un vigilante de 
policía que reside en dicha cosa. 
E l capitán Sardinas levantó acta de es-
te hecho y dió cuenta al señor juez del 
distrito. 
Los dependientes del almacén de víve-
res establecido en la calle de Aguacate 
número 124, Job Manrique Laguna y 
Juan Manuel Lavín, informaron á la po-
licía qua ayer al regresar después de al-
morzar á su habitación que está en los 
altos, encontraron los baúles abiertos y 
la ropa regada por el suelo, notando e 
primero de ellos la falta de un alfiler de 
oro, varios ñuses de casimir por valor de 
$1̂ 5 y una cadonita de aluminio; y el 
último un alfiler de corbata con perlas y 
brillantes, un portamonedas, un reloj de 
acero, varias piezas de ropa por valor de 
$53 oro español. 
8e ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho y la policía dió cuen-
ta de lo ocurrido al señor juez del dis-
trito. 
E l menor pardo Diego Diaz Valdés, do 
13 años, vecino de la calzada de Príncipe 
Alfonso 389, fué asistido de escoriaciones 
epidérmicas en el hombro izquierdo, de 
pronóstico leve. Estas lesiones dice que 
se las causó el blanco Fermín Santos, en 
el Mercado de Colón, á causa de haberse 
negado á cargar un carretón. 
E l acusado fué detenido y puesto á dis-
posición del juzgado correccional del dis-
trito. 
Descargando varios polines de una fra-
gata de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, en la estación de Fesser, Regla, 
sé causó una herida en los dedos índice, 
medio y anular de la mano derecha, el 
blanco Pedro González López, vecino de 
la estancia "Cambóle". 
E l hecho fué casual y el estado del pa-
ciente es grave. 
Anoche un Individuo desconocido tra-
tó de penetrar en el patio de la casa San 
Nicolás número 8, en Jesús del Monte, 
saltando la cerca, no llegando á conseguir 
su objeto por haberlo visto el inquilino 
don Pedro Zalvldia Vázquez, y hacerle 
un disparó para intimarle. 
Dicho individuo al oir el disparo, em-
prendió la fuga. 
De la fonda y café establecido en la cal-
zada de Luyanó número 111, propiedad 
d« don Mateo Romero, durante la ma-
dtligada de ayer, unos nacos abrieron una 
de ias puertas del^tablecimiento y roba-
ron cierta cantidad de dinero que había 
en el cajón del mostrador. 
La puerta fué abierta sin violencia, y 
la policía trabaja en el exclarecimiento 
de este hecho. -
Al ir montado en un carretón por la 
calle de Santiago entre Carlos I I I y Es-
trella, el blanco Manuel Pérez Zaragoza, 
tuvo la desgracia de caerse de dicho ve-
hículo, causándole una herida en la re-
gión craniana izquierda, y una frac-
tura en el antebrazo izquierdo. 
E l estado del paciente es grave. 
E l moreno Amado Miró fué detenido 
ayer por acusarlo el menor Herminio 
Valdés, de 12 años, y vecino de Vives 
113, de haberle arrojado uu piedra lesio-
nándolo gravomento. 
E n la Casa de Salud, La PurUima Con-
cepción, Ingresó ayer el blanco Federico 
García Valdós, vecino do la finca "Zapa-
ta", en Bolonürón, para ser asistido de 
la fractura de la novena costilla del lado 
izquierdo que sufrió casualmente al caer-
se de un caballo. 
«9» 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Aunque por sentirse 
indispuesta, no pudo trabajar anoche 
la señorita Revira, uo por eso bajó de 
la escena E l vial de amores, para rego-
cijo de los que fueron á deleitarse coa 
la obra de los hermanos Quintero y el 
maestro Serrano. Sustituyó á la tiple 
enferma,—y por cierto que muy dis-
cretamente y como si perteneciera á su 
repertorio,—la señora Duatto. Y gra-
cias á esa que pudiera llamarse inspi-
ración siguió la obra navegando con 
suerte por los mares del éxito en el po-
pular Albisu. 
Esta noche va en primera tanda y 
en segunda el no menos aplaudido Pre-
mio de Jienor. 
No deja sus puertas cerradas hoy 
Marti, como lo hacía suponer la falta 
de programa, pues aunque estamos á 
larga distancia del reino de Momo, las 
abre para que desfilen por su escena 
]AI careta verde, del maestro Ramos Ca-
rrión, y Los apuros de un figurín, del 
cuasi aprendiz Mellado. 
E n el Nacional no se rompe el si-
lencio en las filas de hatacas; signo 
Payret cinematografeando, y en la Al -
hambra van Los muchaohog detrás do 
Las Bomberas, como la soga detrás del 
caldero. 
LA. E ' . ' . E D A D . — 
; Ay de mil por más que busco 
la edad, no la encuentro: 
miíntrai más la voy buscando, 
mi;. rabra me va siguiendo. 
Augusto Ferrán, 
L O S BEQAT.OS DE "LA F I L O S O F Í A " . — 
Dice un viejo refrán que cada raaes-
trito tiene su librito, y el librlto de L a 
Filosofía, de Lizama y Díaz, (Neptuno 
y San Nicolás), es un compendio de 
Sibiduria que lleva á la consecución de 
los grandes triunfos del comercio y de 
las positivas ventajas de la vida. No 
ya en ese arte rayano de la ciencia, que 
lleva al éxito de los negocios, favore-
ciendo al público, y que permite la 
adquisición de ricas telas Á precios ba-
ratísimos que no admiten competencia, 
ni en ese cuidado de tener constante-
mente viajando por los grandes centros 
fabriles europeos y americanos, una 
persona competentÍBima, para que na-
die se le anticipe en lo relativo á las 
nuevas modas, sino inventando aque-
llas ventajas que constituyen el ansia 
del público, que apetece barato lo bue-
no, y quiere, además, mejorar indirec-
tamente la condición de e3a baratura. 
E l librito que ahora da á leer á sus 
favorecedores L a Filosofía, de Neptuuo 
y San Nicolás, tiene 60,000 hojas, y 
p o r cada cincuenta centavos que se com-
pran y pagan al contado en esa casa, 
se obtiene una de esas hojas, equiva-
lente á uu cupón que vale dos centa-
vos. Esos cupones dan derecho á va-
liosos regalos que se hallan expuestos 
á todas horas en el gran establecimien-
to de Lizama y Díaz, y á quien no 
quiere tentar la suerte y está por lo 
positivo, le sirven de dinero para ad-
quirir cualquier cosa que en los ramos 
de telas, sedería, perfumes, juguetes, 
etc., etc., so venden en la casa. Es de-
cir , que son dinero contante—aunque 
no sonante—para hacer compras en L a 
Filosofía, de Neptuno y San Nicolás. 
¡Y que se atreva alguien á negar 
ciencia en los negocios Á LaFilosafial 
U N C O N S E J O . — 
No llore3,^Belinda bella; 
;,quién á las penas se abate, 
si para borrar la huella 
del dolor, te dá La Eatrella 
su sabroso chocolate? 
JOSEFINA CIBAKILLAS.—Interesan-
te y variado es el programa combinado 
por la gentil tiple valenciana para su 
beneficio, que so efectuará mafiana, 
miércoles. 
Vuelve IM, Reina Mora, de los her-
manos Quintero, á ocupar la escena, y 
en pos de ella se dejarán ver los cua-
dros que constituyen Venus Salón. Y 
como postre suculento de esa comida 
artística. Los Camarones dicen: uAquí 
estoy yo". 
Y el público, á no dudarlo, respon-
derá, llenando las localidades de A l -
bisu: " Y yo también". 
¡ Q U É E E F E E S C O S ! — P o d r á h a b e r 
quien los iguale:—pero no hay quien 
me desmienta, —que mejoren los refres-
cos—á los d^l Salón Crusellas. 
Son tan ricos sus siropes,—hechos de 
frutas diversas,—que al mezclarse con 
sus sodas,—su grato eabor aumentan. 
Así á Obispo, 107,—van en pos de su 
excelencia—los que, ahuyentando el 
calor,—con sus refrescoF, refrescan. 
LICKO DE RKGLA.—En los salones 
del Liceo de Regla se efectuó anoche la 
anunciada velada artístico-literaria pa-
ra celebrar el primer aniversario de la 
fnndación de la Aculemia de Mdsica 
establecida en aquel histórico insti-
tuto. 
E l atractivo programa,, combinado ae 
cumplió en todas sus partes, habiendo 
dado comienzo la velada á las nueve en 
punto, con un breve y éloeaente dis-
curso del sefior don Miguel Coynla, en-
caminado á demostrar h s ventajas que 
la creación de la Academia reportará 
al pueblo de Reg'a. 
L a gentil y bella Bcñorita Clemencia 
González Moré, además de los números 
con que figuraba en el programa, can-
tó una lindísima habanera del joven y 
celebrado compositor D. Eduardo Sán-
chez Fuentes, en la que Imo alarde de 
su extensa y bion timbrada voz. 
L a señorita González Moré recibió 
en premio de su esmerada labor, nu-
tridos aplausos de la- selecta concu-
rrencia que llenaba los amplios salo-
nes del laceo, proCnsión de llores y uu 
magnífico abanico con que la obsequia-
ron las alumnas de la Academia. 
E l joven D. Anconio Caballero eje-
cutó al violín una preciosa melodía de 
Bendix, siendo muy celebrado, como 
también laorque*la de profesores de la 
Sociedad de Concierto1?, que tan acerta-
damente dirige el maestro D. Agustín 
Martín. 
No terminaremos estas líneas s in en-
viar nuestra felicitación al maestro don 
Miguel González, director de la Aca-
demia, por el éxito alcanzado, y á la 
Directiva del Liceo de Regla, que con 
plausible entusiasuio ha secundado la 
inicial i vajd el Músico Viejo. 
RKFOKMA DEL CALENDARIO—Cami-
lo Flammariou ha resuelto presentar á 
las Cámuras francesas un nuevo calen-
dario para ser adoptado por sa nación. 
E l calondario en proyecto, hace del 21 
de Marzo, que es el comienzo de la pri-
mavera, el primero del afio. A cada 
dos meses de 30 días sigue nno de 31, 
hacieníio un total de 3(54 días y nn día 
especial de fiesta, que e" años bisies-
tos seráu dos. Estos días de sebra re-
cibirán nombres también especiales y 
no como los de días ordinarios, que 
continuarán siendo los de ahora. Este 
calendario tendrá, dice Flamraarioa, 
la ventaja de que las mismas fechas 
caerán siempre en los mismo» días de 
la semana y el calendario permanecerá 
inmutable de afío en año. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Su padre de usted, ¿murió de muer-
te natural? 
—No, señor; le asistieron tres mé-
dicos. 
E s p e c t á c u l o s 
GÜAN T E A T B O N A C I O N A L . — N O hay 
función. 
T E A T R O P A Y B E T . — G r a n biosoopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
T E A T » O A L B I S U . — A las ocho y diez: 
E l mal de amores.—A las nueve y diez: 
E l Premio de Eonor 
T E A T B O A L H A M B E A . — A l a s 8 y ICj 
Las bomberas—A las y 15: Los mucha-
chos. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rígida por don Antonio Alonso. — A las 
ocho y medía.—La comedia en dos ac-
tos La careta verde y el juguete Apuro» 
de uu/^urín..—Guarachas y cancio-
nes. 
EXPOSICIÓN IsíPERiAL-Qaliano l i e . 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
JuSío 31 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No llllho. > 
DISTRITO SUR.—I varón oianco legi-
timo; 4 hembras blanca legítima?; 1 hem-
bra blanca natural; 1 varón negro natu-
ra!; 1 hembra negra natural; 1 hembra 
mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras blancas 
legítimas; 2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—-Rafael Fragluals, con 
Josefa Ansiro5!. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. - -Cándida González, 
9 meses, Habana, Belascoaín 40, enceíu-
litis. 
DISTRITO SUR.—- Felicia Arocha, 54 
años, Cuba, Reina 83, cáncer de la matriz. 
DISTRITO ESTE.—Eduardo Benitez, 10 
años, Cuba, Curazao 12, sarampión. — 
Juan Flores, 3 meses, Habana, San Ig-
nacio 10, atrofia. 
DI8TBIT0 OESTE.—Arturo Pazos, 11 
meses, Habana, Beneficencia, bronco-neu-
monía.—Ambrosio Pedro, 1 año. Haba-
na, Marqués González 4, atrepsia.—Otilia 
Valdés, 5 años, Habana, Delicias, tuber-
culosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios civiles 0 
Matrimonios religiosos 1 
Defunciones T 
C U I B A ñ 
la dentadura es segura garantía da 
conservarla fuerte y sahidabldt 
U S E 
POLVO DENTIPUICO 
del Dr. Taboadela 
Reconocido y aprobado por autoí ida-
des Cientiíicas. 
Cajas de varios tamaños* 
ELIXIR DENTIFRICO 1 
fonr.uiado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Pcr lu inena» 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
9745 26-l?Jl 
J A R M "EL JAZMIN DBL CABO" 
Quiere V. comprar piantaH por la mitad d« 
su valor? Esta ca*a realiza más de diez mil , de 
todas clames, tanto del país como extranjera*, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A— 
reucarias, palmas finas do todas clisos, Co-
cos, Cafés y Naranjos. VIST A H ACE FE. 
Infanta v Concordia. T e l é f . 1228. 
1C81S t26--lAg 
Sé alquilan dos habitaciones 
en casa de íamiiia, i-isos mosaico, vista á la 
calle, frescas é higiénicas.* Son propias par» 
un matrimonio, precio módico, gente de morar 
lidad. Aguila lOtí, esq. á Barcelona. 
10S56 it-Sl 4m-l 
GA2TGA AUTOMOVIL 
Compradores peritos se pref ieren 
6 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sube 
lom as, valiosos repuestos.-Carroserla gran lujo, 
casi nuevo.—Costó 3.500, se vende en |10QO 
informa Reselló,. Habana JOI. 
8t-31 
"yedado, ralle 6 núm. 3, entre Calzada y R se 
alquila esta bonita casa acabada de pintar, 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio de cria-
dos, pisos de mosaico, baño, gas y agua, ja rd ín 
patio y traspatio con ¡irboles frutales. Precio 
f53. Su d"eño Galiano 78, El Progreso del Paía. 
10573 alt 4t-27 4m-2d 
l l í M i l i l í 
La única que no oontiene nitrato de plata 
y deja el cabello con aa primitivo color, tanto 
en castaño como en negro, la reoomondamos 
por su resultado positivo, de venfca en la se-
dería EL ENOAN IO, Han Hatael y Galiano v 
en LOS PHECÍ03 PUOS, REINA 7. 
10344 alt 15t-20Jl 
Dr . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de .-jeñor -s - -Ooasaltas da 11 a2. L a -
gnna:i «3. Teléiono 1341 C 1339 24 J l 
11.1. S A A T E R U T 
MEDICO- HOMEOPATA 
Especia lia ¡« ei. enfermedades de las 3ras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúr^icaa aia 
naceaidad de OPERACIONES. 
Oocsultna de una á cr.a. -'orratls para los po* 
brea.—Teatro Payrefc, por Zulueta. 
C-157 ' 156-1» E 
GAFE Y RESTAURANT 
El C a s i n o 
OBISPO YJVIONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la cart \. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
Ji i C 6214 
Oliverio Agüero 
Profesor de Plano é Id^oniaa Inglóa, Francia 
y Alemán. También se oíieoe para dar olaeei 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de l a -
bros. Aguacatal. GJn30 
burate f SÍUI^ÍIT^'I D1AS10 DB LA i m ^ . 
